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IY
A
要
旨
本
稿
は
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
『
聖
蹟
図
説
諺
解
』（
上
下
二
冊
）
を
翻
字
し
、
現
代
語
訳
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
江
戸
時
代
の
朱
子
学
者
と
し
て
有
名
な
林
羅
山
（
一
五
八
三
〜
一
六
五
七
）
で
あ
る
が
、
そ
の
刊
行
は
彼
の
死
後
、
一
六
五
九
年
に
か
か
る
。『
聖
蹟
図
』
と
は
、
孔
子
の
行
状
を
図
と
文
で
語
る
も
の
で
、
中
国
で
は
明
清
時
代
に
流
行
し
、
そ
の
後
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
聖
蹟
図
説
諺
解
』
は
、
こ
の
『
聖
蹟
図
』
を
も
と
に
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
に
し
た
も
の
で
、
一
部
に
は
語
句
の
解
説
も
入
れ
る
な
ど
し
て
、
当
時
の
人
々
に
対
し
て
理
解
し
や
す
さ
を
配
慮
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
（
原
本
は
く
ず
し
字
）。
な
お
、
底
本
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
本
を
用
い
た
。
本
書
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
明
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
文
化
受
容
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
一
助
と
な
る
べ
く
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
言
『
聖
蹟
図
説
諺
解
』
は
、
二
十
八
枚
の
図
と
と
も
に
、
和
文
で
孔
子
の
生
涯
が
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
本
は
国
立
公
文
書
館
そ
の
他
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
上
下
二
冊
か
ら
な
り
、
上
冊
三
十
丁
（
史
記
世
家
五
丁
・
本
文
二
十
五
丁
）・
下
冊
二
十
七
丁
、
巻
末
に
は
「
右
聖
蹟
圖
説
諺
解
奉
台
命
作
之
／
道
春
／
萬
治
二
己
亥
初
春
吉
旦
／
荒
川
四
郎
左
衛
門
板
行
」
と
あ
る
（「
道
春
」
は
林
羅
山
の
法
号
）。
具
体
的
な
構
成
は
、
巻
頭
に
「
史
記
世
家
」
と
し
て
、
孔
子
の
伝
記
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
文
の
原
典
は
『
史
記
』「
孔
子
世
家
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
朱
熹
『
論
語
集
注
』
の
冒
頭
に
附
さ
れ
た
「
論
語
序
説
」
の
一
部
で
、「
史
記
世
家
曰
」
で
始
ま
る
孔
子
の
簡
単
な
伝
記
で
あ
る
。
そ
の
後
本
文
と
な
り
、
第
一
〜
第
十
五
ま
で
が
上
冊
、
第
十
六
〜
第
二
十
七
ま
で
が
下
冊
に
収
め
ら
れ
る
。
巻
末
に
は
、
跋
文
と
刊
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
原
本
に
あ
た
る
『
聖
蹟
図
』
に
関
し
て
は
、
佐
藤
一
好
・
竹
村
則
行
諸
氏
に
よ
る
一
連
の
論
考
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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凡例
底
本
に
は
『
聖
蹟
圖
説
諺
解
』（
上
下
二
冊
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
刊
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）
を
使
用
し
、
翻
字
、
現
代
語
訳
を
施
し
た
。
た
だ
し
、
跋
文
に
つ
い
て
は
、
竹
村
則
行
氏
の
研
究
発
表
レ
ジ
ュ
メ
（「
林
羅
山
『
聖
蹟
図
説
諺
解
』
に
記
録
が
残
る
明
・
鄧
棨
の
跋
に
つ
い
て
」〔
第
六
〇
回
九
州
中
国
学
会
大
会
二
〇
一
二
年
五
月
十
三
日
〕）
に
お
い
て
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
回
の
翻
字
の
対
象
か
ら
外
し
た
。
翻
字
に
あ
た
っ
て
は
、
字
体
・
濁
点
な
ど
出
来
る
限
り
原
本
の
文
字
を
使
用
し
た
が
、
異
体
字
等
で
や
む
を
得
な
い
場
合
は
常
用
漢
字
に
直
し
た
。
ま
た
、
句
読
点
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
補
っ
た
。
本
文
に
お
け
る
記
号
は
、
誤
字
が
疑
わ
れ
る
と
き
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
文
字
を
（
）、
缺
字
を
補
う
と
き
は
《
》、
左
側
に
付
さ
れ
た
ル
ビ
は
〔
〕、
空
格
は
□
で
示
す
。
聖
蹟
圖
説
諺
解
し
き
の
せ
い
か
史
記
世
家
か
ん
の
し
ば
た
い
し
せ
ん
ゑ
ら
む
漢
司
馬
太
史
遷
譔
そ
う
し
ゆ
ふ
ん
こ
う
き
あ
つ
む
宋
朱
文
公
熹
纂
こ
う
し
な
き
う
ち
う
ぢ
そ
う
ひ
と
ち
ゝ
し
ゆ
く
り
や
う
こ
つ
孔
子
の
名
は
丘
、
あ
ざ
な
は
仲
尼
、
そ
の
さ
き
宋
人
な
り
。
父
を
叔
梁
紇
と
い
ろ
じ
や
う
こ
う
ね
ふ
。
魯
の
襄
公
二
十
年
、
か
の
え
い
ぬ
の
と
し
、
十
一
月
か
の
え
子
の
日
を
も
つ
ろ
へ
い
き
や
う
さ
う
い
う
て
、
孔
子
を
魯
の
昌
平
郷
の
陬
邑
に
う
め
り
。
い
と
け
な
く
ち
ご
た
り
し
時
、
あ
そ
と
う
れ
い
よ
う
そ
び
た
は
ふ
る
ゝ
に
、
つ
ね
に
爼
豆
を
つ
ら
ね
礼
容
を
ま
ふ
く
。
ひ
と
ゝ
な
る
に
お
い
り
れ
う
り
や
う
た
い
ら
か
し
し
よ
く
り
は
ん
そ
く
よ
ん
で
委
吏
と
な
る
。
料
量
平
な
り
。
司
職
吏
と
な
る
。
け
だ
も
の
蕃
息
す
。
し
う
れ
い
ら
う
し
で
せ
う
こ
う
周
に
ゆ
き
て
礼
を
老
子
に
と
ふ
。
す
で
に
か
へ
り
て
弟
子
ま
す
〳
〵
す
ゝ
む
。
昭
公
さ
る
こ
う
し
せ
う
こ
う
せ
い
ろ
こ
く
二
十
五
年
き
の
え
申
、
孔
子
と
し
三
十
五
の
時
、
昭
公
斉
の
国
に
は
し
り
て
、
魯
国
こ
う
し
せ
い
か
う
せ
う
し
か
し
ん
け
い
み
だ
れ
た
り
。
孔
子
こ
ゝ
に
お
ゐ
て
斉
に
ゆ
き
て
、
高
昭
子
が
家
臣
と
な
り
て
、
景
こ
う
つ
う
け
い
こ
う
は
う
ち
け
い
て
ん
あ
ん
ゑ
い
公
に
通
ず
。景
公
こ
れ
を
封
ず
る
に
尼
谿
の
田
を
も
つ
て
せ
ん
と
す
。晏
嬰
き
か
ず
。
け
い
こ
う
ろ
て
い
こ
う
ぐ
わ
ん
た
つ
景
公
ま
と
ひ
ぬ
。
孔
子
さ
つ
て
魯
に
か
へ
り
、
定
公
元
年
み
づ
の
え
辰
、
孔
子
年
き
し
き
や
う
せ
ん
き
し
し
ん
や
う
こ
ら
ん
四
十
三
。
此
時
季
氏
強
僭
せ
り
。
季
氏
が
臣
陽
虎
乱
を
お
こ
し
ま
つ
り
ご
と
を
も
し
し
よ
れ
い
か
く
つ
は
ら
に
す
。こ
の
ゆ
へ
に
こ
う
し
つ
か
へ
す
。し
り
ぞ
ひ
て
詩
書
礼
楽
を
お
さ
む
。
て
し
ね
こ
う
ふ
ち
う
弟
子
い
よ
〳
〵
お
ほ
し
。
十
九
年
か
の
え
子
、
孔
子
と
し
五
十
一
の
時
、
公
山
不
狃
ひ
い
き
し
費
を
以
て
季
氏
に
そ
む
く
。
孔
子
を
よ
ぶ
。
ゆ
か
ん
と
す
れ
と
も
つ
ゐ
に
ゆ
か
ず
。
て
い
こ
う
ち
う
と
さ
い
定
公
孔
子
を
も
つ
て
中
都
の
宰
と
す
。
一
年
の
間
に
四
方
こ
れ
に
の
り
と
る
。
つ
ゐ
し
こ
う
し
こ
う
て
い
こ
う
せ
い
に
司
空
と
な
る
。
又
大
司
寇
と
な
る
。
十
年
か
の
と
の
う
し
、
定
公
を
た
す
け
て
斉
こ
う
け
う
こ
く
く
は
い
せ
い
ろ
侯
に
夾
谷
に
會
す
。
斉
の
国
の
人
、
魯
に
侵
地
を
か
へ
す
。
十
二
年
み
づ
の
と
の
う
、
ち
う
ゆ
う
き
し
さ
い
と
か
う
へ
い
仲
由
を
し
て
季
氏
か
宰
た
ら
し
む
。
三
都
を
こ
ほ
ち
そ
の
甲
兵
を
お
さ
め
ん
と
す
。
も
う
し
せ
い
孟
氏
成
を
こ
ぼ
ち
か
へ
ん
せ
ず
。
こ
れ
を
か
こ
め
ど
も
か
た
ず
。
十
四
年
き
の
と
の
し
や
う
せ
つ
お
こ
な
せ
う
せ
い
は
う
ち
う
み
、
孔
子
と
し
五
十
六
な
り
。
相
の
事
を
摂
し
行
ひ
、
少
正
卯
を
誅
す
。
国
の
ま
け
つ
ろ
こ
く
お
ほ
ひ
せ
い
つ
り
ご
と
を
あ
づ
か
り
き
く
こ
と
三
月
、
魯
国
大
に
お
さ
ま
る
。
斉
の
国
の
人
、
じ
よ
が
く
き
く
わ
ん
し
か
う
ま
つ
り
は
ん
そ
女
楽
を
お
く
り
て
こ
れ
を
は
ゝ
む
。
季
桓
子
こ
れ
を
う
く
。
又
郊
の
祭
に
膰
爼
を
た
い
ふ
さ
り
ゑ
い
し
ろ
め
か
ん
だ
く
す
う
い
ゑ
大
夫
に
い
た
さ
ず
。
孔
子
行
ぬ
。
衛
に
ゆ
き
て
、
子
路
か
妻
の
あ
に
顔
濁
鄒
が
家
を
あ
る
じ
ち
ん
き
や
う
ひ
と
や
う
こ
主
と
す
。
陳
に
ゆ
き
て
匡
を
す
ぐ
。
匡
人
こ
れ
を
陽
虎
な
り
と
お
も
ひ
て
と
ら
ふ
。
ゑ
い
き
よ
は
く
き
よ
く
い
ゑ
な
ん
し
す
で
に
と
け
て
衛
に
か
へ
り
、
蘧
伯
玉
が
家
を
あ
る
じ
と
す
。
南
子
に
ま
み
ゆ
。
さ
り
そ
う
し
ば
く
わ
ん
た
い
さ
り
ち
ん
し
去
て
宋
に
ゆ
く
。
司
馬
桓
魋
こ
れ
を
こ
ろ
さ
ん
と
す
。
ま
た
去
て
陳
に
ゆ
き
て
司
せ
い
て
い
し
い
ゑ
を
る
さ
い
ゑ
い
れ
い
こ
う
城
貞
子
か
家
を
あ
る
じ
と
す
。
居
こ
と
三
歳
に
し
て
、
衛
に
か
へ
り
、
霊
公
是
を
も
し
ん
て
う
し
か
し
ん
ひ
つ
き
つ
ち
う
は
う
い
ち
ゆ
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
晋
の
趙
氏
か
家
臣
佛
肸
と
い
ふ
も
の
、
中
牟
を
以
て
そ
む
て
う
か
ん
し
き
、
孔
子
を
呼
ぶ
。
ゆ
か
ん
と
す
れ
と
も
又
は
た
さ
ず
。
に
し
の
か
た
趙
簡
子
に
ま
き
よ
は
く
き
よ
く
み
へ
ん
と
し
て
、
河
に
い
た
り
て
か
へ
る
。
ま
た
蘧
伯
玉
か
家
を
あ
る
し
と
す
。
れ
い
こ
う
ち
ん
ち
ん
の
き
く
わ
ん
し
し
ぬ
ゆ
い
霊
公
陳
を
と
ふ
。
こ
た
へ
ず
し
て
さ
る
。
又
陳
国
に
ゆ
く
。
季
桓
子
死
る
時
、
遺
こ
ん
か
う
し
し
ん
か
う
言
し
て
康
子
に
か
た
り
て
、
か
な
ら
ず
孔
子
を
よ
べ
と
云
。
其
臣
是
を
と
ゞ
む
。
康
せ
ん
き
う
さ
い
せ
つ
そ
せ
う
わ
う
し
よ
し
や
子
す
な
は
ち
冉
求
を
よ
ぶ
。
孔
子
蔡
に
ゆ
き
葉
に
ゆ
く
。
楚
の
昭
王
書
社
の
地
を
も
は
う
れ
い
い
ん
し
せ
い
ゑ
い
つ
て
孔
子
を
封
ぜ
ん
と
す
。
令
尹
子
西
、
是
を
き
か
ず
し
て
や
み
ぬ
。
孔
子
ま
た
衛
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れ
い
こ
う
し
ゆ
つ
ゑ
い
ち
う
え
に
か
へ
る
。
霊
公
す
で
に
卒
し
て
、
衛
の
君
輒
、
孔
子
を
得
て
ま
つ
り
こ
と
を
せ
ん
せ
ん
き
う
き
し
し
や
う
せ
い
こ
う
と
す
。
し
か
る
に
冉
求
季
氏
が
相
と
な
り
て
、
斉
の
国
と
た
ゝ
か
ひ
て
、
か
ち
て
功
か
う
し
ろ
あ
り
。
康
子
す
な
は
ち
孔
子
を
よ
ぶ
。
孔
子
魯
に
か
へ
る
。
ま
こ
と
に
哀
公
の
十
一
ろ
年
ひ
の
と
の
み
に
し
て
、
孔
子
の
と
し
六
十
八
な
り
。
さ
れ
ど
も
魯
つ
ゐ
に
も
ち
ゆ
し
よ
し
よ
ら
い
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
孔
子
も
つ
か
へ
ん
事
を
も
と
め
す
。
す
な
は
ち
書
を
叙
し
、
禮
き
て
ん
し
か
く
た
ゝ
ゑ
き
た
ん
け
い
し
や
う
せ
つ
く
は
ぶ
ん
げ
ん
つ
い
記
を
傳
し
、
詩
を
け
づ
り
、
楽
を
正
し
、
易
の
彖
・
繫
・
象
・
説
卦
・
文
言
を
序
て
し
み
り
く
け
い
つ
う
づ
。
弟
子
お
ほ
む
ね
三
子
あ
り
。
身
六
藝
に
通
ず
る
も
の
七
十
二
人
あ
り
。
十
四
年
ろ
り
ん
え
し
ゆ
ん
し
う
め
い
か
の
え
さ
る
、
魯
に
し
の
か
り
に
麟
を
獲
た
り
。
孔
子
春
秋
を
つ
く
る
。
明
年
か
し
ろ
ゑ
い
し
の
と
の
と
り
子
路
衛
に
死
す
。
十
六
年
み
づ
の
え
い
ぬ
、
四
月
つ
ち
の
と
の
う
し
、
し
ゆ
つ
ろ
せ
い
ほ
く
し
し
や
う
て
し
し
ん
さ
う
孔
子
卒
し
ぬ
。
と
し
七
十
三
。
魯
の
城
北
の
泗
上
に
は
う
む
る
。
弟
子
み
な
心
喪
ふ
く
し
こ
う
ろ
を
服
し
、
三
年
に
し
て
さ
る
。
た
ゞ
子
貢
そ
の
つ
か
の
ほ
と
り
に
廬
す
る
事
、
お
よ
こ
な
り
は
く
ぎ
ょ
し
ゆ
つ
は
く
ぎ
ょ
こ
そ
六
年
。
孔
子
の
子
、
名
は
鯉
、
あ
さ
な
は
伯
魚
、
さ
き
だ
ち
て
卒
す
。
伯
魚
の
子
き
う
し
し
ち
う
よ
う
伋
、
あ
ざ
な
は
子
思
、
中
庸
を
つ
く
る
。
〔
訳
〕
孔
子
の
名
は
丘
、
あ
ざ
な
は
仲
尼
、
そ
の
先
祖
は
宋
の
人
で
あ
る
。
父
を
叔
梁
紇
と
い
う
。
魯
の
襄
公
二
十
年
、
庚
戌
の
と
し
、
十
一
月
庚
子
の
日
に
、
孔
子
を
魯
の
昌
平
郷
の
陬
邑
に
生
ん
だ
。
あ
ど
け
な
い
子
供
の
こ
ろ
、
い
つ
も
爼
豆
（
儀
式
で
つ
か
う
器
）
を
並
べ
儀
式
の
様
子
を
ま
ね
て
遊
ん
で
い
た
。
成
人
し
て
委
吏
と
い
う
役
人
に
な
っ
た
。
穀
物
の
量
り
方
が
公
平
で
あ
っ
た
。
司
職
吏
に
な
っ
た
。
家
畜
の
数
が
増
え
た
。
周
に
行
っ
て
礼
を
老
子
に
尋
ね
た
。
帰
国
し
て
か
ら
は
弟
子
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
た
。
昭
公
二
十
五
年
甲
申
、
孔
子
が
三
十
五
歳
の
時
、
昭
公
が
斉
国
に
逃
げ
て
、
魯
国
が
乱
れ
た
。
孔
子
は
そ
こ
で
斉
に
行
っ
て
、
高
昭
子
の
家
臣
と
な
っ
て
、
景
公
の
面
識
を
得
た
。
景
公
は
孔
子
を
尼
谿
の
耕
作
地
に
封
じ
よ
う
と
し
た
。
晏
嬰
が
反
対
し
た
。
景
公
は
迷
い
が
生
じ
た
。
孔
子
は
斉
を
立
ち
去
り
魯
に
帰
っ
た
。
定
公
元
年
、
壬
辰
、
孔
子
は
四
十
三
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
季
氏
が
強
く
な
っ
て
君
主
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
。
季
氏
の
家
臣
陽
虎
が
乱
を
起
こ
し
、
ま
つ
り
ご
と
を
専
断
し
た
。
こ
の
た
め
孔
子
は
（
魯
に
）
仕
官
し
な
か
っ
た
。
退
い
て
詩
・
書
・
礼
・
楽
を
勉
強
し
た
。
弟
子
は
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
た
。
十
九
年
庚
子
、
孔
子
が
五
十
一
歳
の
と
き
、公
山
不
狃
が
費
を
拠
点
に
季
氏
に
背
い
た
。孔
子
を
呼
び
よ
せ
た
。
孔
子
は
行
こ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
結
局
行
か
な
か
っ
た
。
定
公
は
孔
子
を
中
都
の
宰
に
し
た
。一
年
の
う
ち
に
四
方
に
法
令
が
行
き
渡
っ
た
。と
う
と
う
司
空
に
な
っ
た
。
ま
た
大
司
寇
と
な
っ
た
。十
年
辛
丑
、定
公
を
補
佐
し
て
斉
侯
に
夾
谷
で
会
見
し
た
。
斉
の
国
の
人
は
、
魯
に
侵
略
し
た
土
地
を
返
還
し
た
。
十
二
年
癸
卯
、
仲
由（
孔
子
）
を
季
氏
の
宰
に
任
命
し
た
。
三
都
を
陥
れ
そ
の
軍
隊
を
手
中
に
し
よ
う
と
し
た
。
孟
氏
（
孟
孫
氏
）
は
成
を
陥
れ
る
こ
と
を
承
知
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
包
囲
し
た
が
勝
て
な
か
っ
た
。
十
四
年
乙
巳
、
孔
子
は
五
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
大
臣
の
職
務
を
引
き
受
け
、
少
正
卯
を
誅
殺
し
た
。
国
の
ま
つ
り
ご
と
を
三
ヶ
月
間
担
当
し
、
魯
国
は
た
い
へ
ん
よ
く
治
ま
っ
た
。
斉
の
国
の
人
が
、
女
の
楽
人
を
送
っ
て
き
て
政
治
を
乱
そ
う
と
し
た
。
季
桓
子
は
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
。
ま
た
郊
外
で
の
祭
に
膰
爼
を
大
夫
に
し
な
か
っ
た
。
孔
子
は
魯
国
を
立
ち
去
っ
た
。
衛
に
行
っ
て
、
子
路
の
妻
の
兄
顔
濁
鄒
の
家
に
居
候
し
た
。
陳
に
行
く
途
中
匡
を
通
り
す
ぎ
た
。
匡
の
人
た
ち
は
孔
子
を
陽
虎
と
間
違
え
て
捕
ら
え
た
。
い
ま
し
め
が
解
か
れ
て
か
ら
衛
国
へ
帰
り
、
蘧
伯
玉
の
家
に
居
候
し
た
。
南
子
に
ま
み
え
た
。
立
ち
去
っ
て
宋
へ
行
っ
た
。
司
馬
桓
魋
が
孔
子
を
殺
そ
う
と
し
た
。
ま
た
そ
こ
を
立
ち
去
っ
て
陳
に
行
き
司
城
貞
子
の
家
に
居
候
し
た
。
三
年
間
そ
こ
に
い
て
、
衛
に
戻
っ
た
。
霊
公
は
孔
子
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
晋
の
趙
氏
の
家
臣
佛
肸
と
い
う
も
の
が
、
中
牟
で
背
き
、
孔
子
を
呼
び
寄
せ
た
。
孔
子
は
行
こ
う
と
し
た
が
ま
た
果
た
せ
な
か
っ
た
。
西
の
方
に
趙
簡
子
に
ま
み
え
よ
う
と
し
て
、
河
（
の
と
こ
ろ
）
ま
で
行
っ
て
戻
っ
て
き
た
。
ま
た
蘧
伯
玉
の
家
に
居
候
し
た
。
霊
公
が
陳
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
孔
子
は
答
え
ず
に
立
ち
去
っ
た
。
ま
た
陳
の
国
に
行
っ
た
。
季
桓
子
は
死
ぬ
と
き
、（
子
の
）
康
子
に
「（
自
分
が
死
ん
だ
ら
）
必
ず
孔
子
を
呼
び
寄
せ
よ
。」
と
遺
言
し
た
。
そ
の
臣
下
は
そ
れ
を
や
め
さ
せ
た
。康
子
は
そ
こ
で
冉
求
を
呼
び
寄
せ
た
。孔
子
は
蔡
に
行
き
葉
に
行
っ
た
。
楚
の
昭
王
は
書
社
の
地
に
孔
子
を
封
じ
よ
う
と
し
た
。
令
尹
子
西
が
こ
の
計
画
に
反
対
し
て
沙
汰
や
み
と
な
っ
た
。
孔
子
は
ま
た
衛
に
帰
っ
た
。
霊
公
は
す
で
に
死
ん
で
い
て
、
衛
の
君
主
輒
は
、
孔
子
を
手
元
に
入
れ
て
ま
つ
り
ご
と
を
し
よ
う
と
し
た
。
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そ
う
し
て
い
る
と
冉
求
が
季
氏
の
相
と
な
っ
て
、
斉
の
国
と
戦
っ
て
、
勝
利
し
て
功
績
が
あ
っ
た
。
康
子
は
そ
こ
で
孔
子
を
呼
び
寄
せ
た
。
孔
子
は
魯
に
戻
っ
た
。
じ
つ
に
哀
公
の
十
一
年
丁
巳
で
、
孔
子
は
六
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
し
か
し
魯
は
と
う
と
う
孔
子
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
孔
子
も
仕
え
よ
う
と
求
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
『
書
経
』
を
書
き
、『
禮
記
』
を
伝
え
、『
詩
経
』
の
詩
を
削
除
し
、
楽
を
正
し
く
し
、『
易
』
の
「
彖
」「

」「
象
」「
説
卦
」「
文
言
」
を
配
列
し
た
。
弟
子
は
お
よ
そ
三
千
人
い
た
。
六
藝
に
通
じ
て
い
る
も
の
は
七
十
二
人
い
た
。
十
四
年
辛
申
、
魯
の
西
の
狩
り
場
で
麒
麟
を
捕
獲
し
た
。
孔
子
は
『
春
秋
』
を
作
っ
た
。
翌
年
辛
酉
子
路
が
衛
で
死
ん
だ
。
十
六
年
壬
戌
、
四
月
己
丑
、
孔
子
は
亡
く
な
っ
た
。
七
十
三
歳
で
あ
っ
た
。
魯
の
城
北
の
泗
上
に
葬
ら
れ
た
。
弟
子
た
ち
は
み
な
心
喪
を
服
し
、
三
年
た
っ
た
と
こ
ろ
で
立
ち
去
っ
た
。
た
だ
子
貢
は
そ
の
墓
の
近
く
に
庵
を
作
り
、
お
よ
そ
六
年
間
そ
こ
に
住
ん
だ
。
孔
子
の
子
の
名
は
鯉
、
字
は
伯
魚
で
、
孔
子
よ
り
も
早
死
に
し
た
。
伯
魚
の
子
は
伋
、
字
は
子
思
、『
中
庸
』
を
作
っ
た
。
聖
蹟
圖
説
諺
解
上
第
一
こ
う
し
は
ゝ
な
て
う
さ
い
ろ
こ
く
ち
き
う
さ
ん
か
み
こ
う
し
孔
子
の
母
の
名
を
徴
在
と
い
ふ
。
魯
国
の
尼
丘
山
の
神
に
い
の
り
て
孔
子
を
う
こ
う
し
む
。
こ
の
や
ま
の
い
た
ゞ
き
、
な
か
く
ぼ
な
り
。
孔
子
の
い
た
ゞ
き
も
、
こ
の
や
ま
な
ち
き
う
さ
ん
き
う
じ
の
か
た
ち
に
に
た
り
。こ
の
ゆ
へ
に
名
を
き
う
と
い
ふ
は
、尼
丘
山
の
丘
の
字
な
り
。
ち
う
ぢ
ち
き
う
ち
し
こ
う
う
ぢ
ま
た
仲
尼
と
も
い
ふ
は
、
尼
丘
の
尼
の
字
な
り
。
孔
は
氏
な
り
。
〔
訳
〕
孔
子
の
母
の
名
を
徴
在
と
い
う
。
魯
国
の
尼
丘
山
の
神
に
（
子
供
が
授
か
る
よ
う
に
）
祈
っ
て
孔
子
を
（
身
ご
も
っ
て
）
生
ん
だ
。
こ
の
山
の
頂
上
は
く
ぼ
ん
で
い
る
。
孔
子
の
頭
も
、
こ
の
山
の
形
に
似
て
い
た
。
こ
の
た
め
に
名
前
を
丘
と
い
う
の
は
、
尼
丘
山
の
「
丘
」
の
字
（
に
由
来
す
る
の
）
で
あ
る
。
ま
た
仲
尼
と
も
い
う
の
は
、
尼
丘
の
尼
の
字
で
あ
る
。
孔
は
氏
で
あ
る
。
第
二
し
ゆ
く
り
や
う
こ
つ
し
き
よ
孔
子
う
ま
れ
て
そ
の
ち
ゝ
叔
梁
紇
死
去
す
。
孔
子
い
と
け
な
く
し
て
た
は
ふ
れ
そ
と
う
そ
と
う
れ
い
き
も
て
あ
そ
ぶ
に
、
爼
豆
を
つ
ら
ぬ
。
爼
豆
は
、
礼
儀
を
と
ゝ
の
へ
ま
つ
り
を
す
る
と
じ
ぎ
き
の
う
つ
は
も
の
な
り
。
時
宜
し
つ
け
の
か
た
ち
あ
る
な
り
。
〔
訳
〕孔
子
が
生
ま
れ
て
、
そ
の
父
叔
梁
紇
が
死
去
し
た
。
孔
子
は
幼
く
て
面
白
が
っ
て
俎
豆
を
並
べ
て
遊
ん
で
い
た
。
俎
豆
は
、
礼
儀
を
整
え
先
祖
の
祀
り
を
す
る
と
き
の
器
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
の
し
つ
け
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
ろ
こ
く
し
つ
け
ん
き
し
い
い
り
孔
子
せ
い
じ
ん
し
て
年
わ
か
く
、
魯
国
の
執
権
季
氏
が
と
こ
ろ
に
居
て
委
吏
と
な
い
り
く
ら
や
く
れ
う
り
や
う
た
い
ら
か
へ
い
る
。
委
吏
は
倉
づ
か
さ
な
り
。
此
役
を
す
る
と
き
は
、
料
量
平
な
り
。
こ
れ
は
米
こ
く
せ
つ
き
し
穀
の
ま
す
め
た
ゞ
し
く
し
て
、
つ
い
へ
な
か
り
し
な
り
。
一
説
に
季
氏
が
と
こ
ろ
に
ぎ
あ
り
て
、
も
の
か
き
た
り
と
い
ふ
。
此
義
は
し
か
る
べ
か
ら
す
と
い
へ
り
。
〔
訳
〕
孔
子
は
成
人
し
て
年
若
く
し
て
、
魯
の
国
の
執
権
季
氏
の
と
こ
ろ
で
下
役
人
に
な
っ
た
。
こ
の
下
役
人
と
は
倉
庫
担
当
で
あ
っ
た
。
こ
の
役
目
に
就
い
て
い
た
と
き
は
、
量
り
方
が
公
平
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
米
穀
を
量
る
枡
目
が
正
し
く
て
、
無
駄
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
説
に
は
、
季
氏
の
と
こ
ろ
に
い
て
文
章
を
書
い
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
説
は
間
違
い
だ
と
言
え
る
。
第
四
き
し
し
し
よ
く
り
ろ
く
孔
子
わ
か
き
と
き
に
、
季
氏
か
司
職
吏
と
な
る
。
こ
れ
は
う
し
・
ひ
つ
じ
、
六
ち
く
や
く
畜
の
た
ぐ
ひ
を
や
し
な
ひ
か
ふ
役
な
り
。
此
と
き
け
だ
も
の
よ
く
こ
へ
て
、
子
を
う
せ
ん
ぞ
て
ん
ち
み
お
ほ
く
な
る
な
り
。
先
祖
を
ま
つ
り
、
天
地
を
ま
つ
る
に
、
う
し
・
ひ
つ
じ
を
い
け
に
へ
と
す
る
、
そ
の
た
め
な
り
。
〔
訳
〕
孔
子
は
若
い
と
き
に
、
季
氏
の
司
職
吏
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
牛
・
羊
・
六
畜
な
ど
を
養
い
飼
育
す
る
役
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
け
だ
も
の
は
よ
く
太
り
、
子
を
沢
山
生
ん
で
数
が
増
え
た
。
先
祖
を
祀
り
、
天
地
を
ま
つ
る
の
に
、
牛
、
羊
を
生
け
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贄
と
す
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
飼
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五こと
し
じ
や
う
い
ふ
あ
い
た
孔
子
琴
ひ
く
こ
と
を
師
襄
と
云
人
に
ま
な
ぶ
。
十
日
は
か
り
の
間
す
ゝ
ま
す
。
き
よ
く
す
う
こ
ゝ
ろ
さ
し
い
ま
た
此
曲
に
数
有
志
有
。
未
其
人
を
し
ら
ず
と
云
。
孔
子
の
云
や
う
は
、
か
す
か
い
ろ
か
た
ち
な
が
ま
な
こ
ひ
つ
し
の
そ
む
し
う
に
し
て
色
く
ろ
く
、
形
た
か
ふ
し
て
長
し
。
眼
は
羊
の
物
を
望
が
こ
と
し
。
周
の
と
く
し
じ
や
う
ざ
た
ち
し
り
そ
き
さ
い
は
い
文
王
の
徳
を
の
べ
た
る
曲
な
る
べ
し
と
い
へ
は
、
師
襄
座
を
立
退
て
、
再
拝
し
て
わ
か
し
き
よ
く
ふ
ん
わ
う
さ
う
申
け
る
は
、
孔
子
は
家
師
な
り
。
よ
く
此
曲
を
し
れ
り
。
是
は
文
王
操
也
。
文
王
こ
ゑ
操
は
琴
の
曲
に
文
王
の
道
を
あ
や
と
り
ひ
く
声
有
。
〔
訳
〕
孔
子
は
琴
の
弾
き
方
を
師
襄
と
い
う
人
に
学
ぶ
こ
と
に
し
た
。
十
日
ほ
ど
の
間
は
進
歩
が
な
か
っ
た
。（
師
襄
が
言
う
に
は
）
こ
の
曲
に
は
数
が
あ
り
、
志
が
あ
る
。
し
か
し
ま
だ
そ
の
（
歌
わ
れ
て
い
る
）
人
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
孔
子
が
言
う
に
は
、「（
そ
の
姿
は
）
ぼ
ん
や
り
と
し
て
色
は
黒
く
、
形
は
高
く
聳
え
て
い
る
。
目
は
羊
が
も
の
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。
周
の
文
王
の
徳
を
述
べ
た
曲
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。」と
言
う
と
、
師
襄
は
座
を
立
っ
て
退
き
、
再
拝
し
て
申
し
上
げ
る
に
は
、
「
孔
子
は
わ
た
し
の
先
生
で
す
。
よ
く
こ
の
曲
を
ご
存
じ
で
す
。
こ
れ
は「
文
王
操
」
で
す
。」「
文
王
操
」は
琴
の
曲
に
、文
王
の
道
を
織
り
込
ん
で
弾
く
し
ら
べ
が
あ
る
。
第
六なん
き
う
け
い
し
ゆ
く
ど
う
た
う
こ
く
し
う
ゆ
い
れ
い
ら
う
し
孔
子
南
宮
敬
叔
と
同
道
し
、
魯
国
よ
り
周
の
み
や
こ
へ
行
て
、
礼
を
老
子
に
た
し
ん
と
も
の
ち
て
し
つ
ね
と
ふ
。
南
宮
敬
叔
は
魯
国
の
臣
に
て
、
孔
子
の
友
な
り
。
後
に
孔
子
の
弟
子
と
ら
う
ち
う
か
の
し
な
る
。
老
子
は
周
の
み
か
ど
に
つ
か
へ
て
、
柱
下
史
と
な
り
た
る
人
な
り
。
柱
下
史
て
い
わ
う
し
よ
も
つ
や
く
れ
い
き
さ
は
う
は
帝
王
の
書
物
お
さ
め
た
る
と
こ
ろ
の
役
人
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
礼
儀
作
法
を
し
る
な
り
。
〔
訳
〕
孔
子
は
南
宮
敬
叔
と
同
道
し
、
魯
の
国
か
ら
周
の
都
に
行
っ
て
、
礼
に
つ
い
て
老
子
に
尋
ね
た
。
南
宮
敬
叔
は
魯
の
国
の
臣
下
で
、
孔
子
の
友
人
で
あ
る
。
後
に
孔
子
の
弟
子
と
な
る
人
物
で
あ
る
。老
子
は
周
の
天
子
に
お
仕
え
し
、柱
下
史
と
な
っ
た
人
で
あ
る
。「
柱
下
史
」は
帝
王
の
書
物
を
納
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
役
人
で
あ
る
。
そ
の
た
め
礼
儀
作
法
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
七
さ
い
ろ
こ
く
し
つ
け
ん
き
へ
い
し
つ
み
せ
う
こ
う
孔
子
三
十
五
歳
の
時
に
、
魯
国
の
執
権
季
平
子
と
云
も
の
罪
有
。
魯
国
の
君
昭
公
へ
い
も
つ
き
も
う
そ
ん
し
し
ゆ
く
そ
ん
し
と
う
だ
う
せ
う
こ
う
兵
を
以
て
季
平
子
を
せ
む
。
季
平
子
・
孟
孫
氏
・
叔
孫
氏
の
三
人
同
道
し
て
昭
公
か
み
な
し
つ
け
ん
と
た
ゝ
か
ふ
。
孟
孫
と
叔
孫
と
季
平
子
と
を
三
家
と
な
つ
け
て
、
皆
魯
国
の
執
権
な
せ
う
こ
う
せ
い
せ
い
り
。
昭
公
う
ち
ま
け
て
、
わ
が
く
に
を
の
き
、
斉
の
く
に
へ
は
し
る
。
斉
は
魯
国
の
か
う
せ
う
し
を
き
た
ど
な
り
の
国
な
り
。孔
子
も
斉
の
国
へ
お
も
む
き
、高
昭
子
が
い
ゑ
に
居
れ
り
。
か
う
せ
う
し
せ
い
か
ら
う
け
い
こ
う
つ
う
高
昭
子
は
斉
の
く
に
の
家
老
な
り
。
そ
れ
よ
り
斉
の
国
の
き
み
景
公
へ
通
ぜ
ら
る
。
な
を
ん
か
く
た
い
し
せ
う
か
く
こ
と
景
公
は
斉
の
き
み
の
名
な
り
。
此
と
き
そ
の
音
楽
の
つ
か
さ
の
大
師
と
、
韶
楽
の
事
き
ヽ
か
つ
き
を
聞
、
お
も
し
ろ
く
お
ほ
え
、
三
ヶ
月
こ
れ
を
ま
な
ぶ
。
こ
ゝ
ろ
に
よ
く
か
な
ふ
ゆ
し
ょ
く
し
せ
う
か
く
へ
に
、
食
事
を
わ
す
る
ゝ
ば
か
り
な
り
と
い
へ
り
。
韶
楽
は
む
か
し
よ
り
つ
た
へ
き
た
ぐ
し
ゅ
ん
せ
い
わ
う
が
く
来
る
、
虞
舜
と
申
聖
王
の
楽
な
り
。
〔
訳
〕
孔
子
三
十
五
歳
の
と
き
に
、
魯
国
の
執
権
季
平
子
と
い
う
も
の
が
罪
を
犯
し
た
。
魯
国
の
君
昭
公
は
兵
を
率
い
て
季
平
子
を
攻
め
た
。
季
平
子
・
孟
孫
氏
・
叔
孫
氏
の
三
人
は
一
緒
に
な
っ
て
昭
公
と
戦
っ
た
。
孟
孫
と
叔
孫
と
季
平
子
と
は
三
家
と
呼
ば
れ
、
い
ず
れ
も
魯
国
の
執
権
で
あ
っ
た
。
昭
公
は
戦
い
に
負
け
、
魯
国
を
脱
出
し
て
、
斉
国
へ
敗
走
し
た
。
斉
は
魯
国
の
北
隣
の
国
で
あ
る
。
孔
子
も
斉
国
に
赴
き
、
高
昭
子
の
家
に
滞
在
し
た
。
高
昭
子
は
斉
国
の
家
老
で
あ
る
。
そ
の
つ
て
で
斉
国
の
君
景
公
に
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
景
公
は
斉
の
君
主
の
名
で
あ
る
。
こ
の
時
、
音
楽
の
役
所
の
大
師
か
ら
、
韶
楽
の
こ
と
を
聞
き
、
興
味
を
抱
き
、
三
ヶ
月
間
こ
れ
を
学
ん
だ
。
没
頭
す
る
あ
ま
り
、
食
事
を
忘
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
韶
楽
は
昔
か
ら
伝
わ
る
虞
舜
と
申
し
上
げ
る
聖
王
の
楽
で
あ
る
。
第
八
せ
い
き
み
け
い
こ
う
た
か
ら
せ
つ
斉
の
君
景
公
、
ま
つ
り
ご
と
を
と
ふ
。
孔
子
こ
た
へ
て
、
ま
つ
り
ご
と
は
財
を
節
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ね
ん
た
か
ら
い
る
い
つ
す
る
に
あ
り
と
い
へ
り
。
一
年
中
の
財
の
入
と
出
る
と
を
か
ん
か
へ
て
、
お
さ
む
る
せ
つ
よ
り
も
つ
か
ふ
こ
と
の
お
ほ
か
ら
ぬ
や
う
に
す
る
を
財
を
節
す
と
云
な
り
。
か
く
の
む
や
く
き
ゝ
も
っ
と
も
ご
と
く
な
れ
ば
、
お
ご
り
な
く
し
て
、
無
益
の
つ
い
へ
な
し
。
景
公
こ
れ
を
聞
、
尤
ち
け
い
お
ほ
ち
し
よ
り
や
う
と
よ
ろ
こ
び
、
尼
渓
と
い
ふ
大
き
な
る
地
を
孔
子
の
所
領
と
せ
ん
と
す
。
し
か
る
し
ん
あ
ん
ゑ
い
し
ゆ
し
や
く
ち
と
こ
ろ
に
、
景
公
の
臣
に
晏
嬰
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
申
け
る
は
、
儒
者
は
口
き
く
と
は
う
じ
じ
ゆ
ん
き
み
い
へ
と
も
、
法
と
す
へ
か
ら
す
。
ほ
こ
り
て
自
順
な
れ
は
、
下
と
し
が
た
し
。
君
せ
い
ふ
う
そ
く
も
し
是
を
も
ち
ゐ
ん
と
せ
は
、
斉
の
国
の
風
俗
う
つ
り
か
は
り
て
、
た
み
を
お
さ
め
が
た
し
と
い
ふ
。
そ
の
ゝ
ち
景
公
此
さ
ゝ
へ
を
聞
て
、
孔
子
に
か
く
＊
り
て
、
わ
れ
も
ち
ゐ
し
り
そ
と
し
よ
り
た
り
。
用
る
こ
と
あ
た
は
じ
と
い
ふ
。
こ
れ
に
よ
り
て
孔
子
退
き
さ
る
。
＊
か
く
り
て
…
…
「
か
た
り
て
」
の
誤
り
か
。
〔
訳
〕
斉
の
君
主
景
公
が
、
ま
つ
り
ご
と
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
孔
子
は
こ
た
え
て
、
「
ま
つ
り
ご
と
は
財
政
を
管
理
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
言
い
ま
す
。
一
年
間
の
財
政
の
収
入
と
支
出
を
考
え
て
、
お
金
が
入
る
こ
と
よ
り
遣
う
こ
と
が
多
く
な
い
よ
う
に
す
る
の
を
財
政
を
管
理
す
る
と
言
う
の
で
す
。
こ
う
す
れ
ば
、
贅
沢
を
す
る
こ
と
が
な
く
、
無
駄
遣
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。」
景
公
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
非
常
に
よ
ろ
こ
ん
で
、
尼
渓
と
い
う
広
い
土
地
を
孔
子
の
領
地
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
景
公
の
臣
下
に
晏
嬰
と
い
う
者
が
い
て
、
申
し
上
げ
る
に
は
、「
儒
者
は
口
が
達
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
言
っ
た
事
を
法
と
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
誇
っ
て
自
分
勝
手
な
の
で
、
臣
下
と
す
る
の
は
難
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
者
を
取
り
立
て
よ
う
と
さ
れ
る
な
ら
、
斉
の
国
の
風
俗
は
変
わ
り
、
民
衆
を
治
め
に
く
く
な
り
ま
す
。」
と
言
っ
た
。
そ
の
の
ち
景
公
は
こ
の
中
傷
を
聞
い
て
、
孔
子
に
「
私
は
歳
を
取
っ
た
。（
そ
な
た
を
）
雇
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。」
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
孔
子
は
斉
の
国
を
立
ち
去
っ
た
。
第
九
さ
い
ろ
せ
う
こ
う
し
ゆ
つ
き
よ
お
と
ゝ
て
い
こ
う
た
ち
孔
子
四
十
三
歳
の
時
、
魯
の
き
み
昭
公
卒
去
し
、
其
弟
定
公
立
て
、
魯
の
君
と
し
つ
け
ん
き
し
も
つ
は
ら
ゐ
な
る
。
そ
の
執
権
季
氏
ま
つ
り
こ
と
を
専
と
し
、
威
を
ふ
る
ひ
て
君
の
い
き
ほ
ひ
に
き
し
け
に
ん
け
ん
へ
い
こ
と
な
ら
ず
。
季
氏
が
家
人
もい
よ
〳
〵
弥
権
柄
を
ほ
し
ひ
ま
ゝ
に
し
て
、
国
の
ま
つ
り
こ
し
し
よ
れ
い
か
く
と
を
と
れ
り
。
か
る
か
ゆ
へ
に
孔
子
つ
か
へ
ず
し
て
、
し
り
ぞ
ひ
て
詩
書
礼
楽
を
お
で
し
も
ん
じ
ん
お
ゝ
き
や
う
さ
め
て
、
弟
子
門
人
ま
す
〳
〵
多
し
。
詩
書
礼
楽
は
五
経
の
事
也
〔
訳
〕
孔
子
四
十
三
歳
の
時
、
魯
の
君
昭
公
が
亡
く
な
り
、
そ
の
弟
定
公
が
即
位
し
て
魯
の
君
と
な
っ
た
。
そ
の
執
権
季
氏
は
ま
つ
り
ご
と
を
専
横
し
、
威
張
り
散
ら
し
て
君
主
の
よ
う
に
し
て
い
た
。
季
氏
の
家
人
も
ま
す
ま
す
権
柄
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
国
の
ま
つ
り
ご
と
を
牛
耳
っ
た
。
そ
の
た
め
に
孔
子
は
仕
官
せ
ず
、
退
い
て
詩
・
書
・
礼
・
楽
を
修
め
、
弟
子
・
門
人
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
た
。
詩
・
書
・
礼
・
楽
は
五
経
の
こ
と
で
あ
る
。
第
十
ろ
て
い
こ
う
そ
く
い
ね
ん
は
る
せ
い
け
う
こ
く
さ
ん
魯
の
き
み
定
公
即
位
の
十
年
の
春
、
斉
の
国
の
き
み
と
夾
谷
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
参
く
わ
い
よ
う
し
ん
た
い
め
ん
會
す
。
た
が
ひ
に
用
心
し
て
対
面
せ
ら
る
ゝ
な
り
。
此
と
き
孔
子
ま
つ
り
ご
と
に
あ
け
ん
し
う
し
ゆ
は
い
せ
い
づ
か
り
て
、
定
公
に
し
た
が
ひ
ゆ
く
。
献
酬
と
て
酒
盃
の
礼
お
は
り
て
、
斉
の
国
の
ぶ
ぎ
や
う
が
く
に
ん
は
た
奉
行
四
方
の
が
く
を
ま
は
せ
ん
と
云
て
、
ゑ
び
す
の
楽
人
お
ほ
く
旗
を
あ
け
、
大
こ
い
か
い
鼓
を
た
ゝ
き
て
す
ゝ
み
出
づ
。
孔
子
こ
れ
を
見
て
、
は
や
く
階
〔
き
さ
は
し
〕
に
の
た
も
と
か
う
し
や
う
り
や
う
こ
く
た
い
め
ん
ぼ
り
、
袂
を
あ
げ
高
声
に
、
両
国
の
君
ま
さ
し
く
対
面
有
所
へ
、
い
か
ん
ぞ
ゑ
び
ぶ
が
く
そ
う
や
く
に
ん
お
ほ
せ
し
り
そ
け
け
い
か
う
て
す
の
舞
楽
を
奏
せ
ん
や
。
役
人
に
仰
て
退
ん
と
い
ふ
。
景
公
は
ぢ
て
手
を
あ
け
て
是
し
り
そ
く
せ
い
こ
く
ぶ
き
や
う
き
う
ち
う
か
く
し
や
う
を
退
。
し
ば
ら
く
有
て
又
斉
国
の
奉
行
宮
中
の
楽
を
は
や
さ
し
め
ん
と
云
て
、
倡
ゆ
う
し
ゆ
じ
ゆ
し
や
う
ゆ
う
き
や
う
け
ん
し
ゆ
し
ゆ
優
・
侏
儒
出
て
た
は
ふ
れ
を
な
す
。
倡
優
は
狂
言
の
た
く
ひ
也
。
侏
儒
は
身
の
た
は
な
は
た
す
ゝ
ん
い
や
し
き
け
甚
ひ
き
く
き
た
な
き
者
也
。
孔
子
こ
れ
を
み
て
、
又
進
て
申
さ
れ
け
る
は
、
賤
こ
く
く
ん
と
き
つ
み
や
く
に
ん
お
ほ
せ
も
の
に
し
て
国
君
を
ま
ど
は
し
、
あ
ざ
む
く
時
は
、
罪
に
あ
つ
べ
し
。
役
人
に
仰
て
は
つ
と
け
い
こ
う
か
へ
り
ぐ
ん
し
ん
法
度
に
あ
て
ん
と
い
ふ
。
景
公
大
き
に
お
そ
れ
て
や
む
。
国
に
帰
て
其
群
臣
に
か
た
ろ
こ
く
ぐ
ん
し
ん
も
つ
り
て
云
け
る
は
、
魯
国
の
人
は
群
臣
の
道
を
以
て
、
其
君
を
た
す
く
。
し
か
る
に
なゑ
ん
ぢ
ら
、
ゑ
び
す
の
道
を
以
て
わ
れ
を
お
し
へ
み
ち
び
き
、
つ
み
を
魯
の
君
よ
り
得
ふ
く
り
う
ろ
こ
く
う
ん
ぶ
ん
や
う
き
い
ん
せ
し
め
た
り
と
て
腹
立
す
。
こ
ゝ
に
お
ゐ
て
魯
国
の
地
の
鄆
・
汶
陽
・
亀
陰
と
云
所
せ
い
あ
ふ
り
や
う
た
ゝ
を
、
ま
へ
か
た
に
斉
の
国
へ
押
領
し
た
る
を
、
只
今
魯
国
へ
も
と
の
こ
と
く
か
へ
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す
。
〔
訳
〕
魯
の
君
定
公
即
位
の
十
年
の
春
、
斉
国
の
君
と
夾
谷
と
い
う
と
こ
ろ
で
会
見
し
た
。
お
互
い
に
用
心
し
て
対
面
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
孔
子
は
政
治
に
参
加
し
て
い
て
、定
公
に
付
き
添
っ
て
出
か
け
た
。献
酬
と
い
っ
て
酒
盃
の
礼
が
終
わ
っ
て
、
斉
国
の
役
人
が
「
四
方
の
舞
楽
を
舞
わ
せ
ま
し
ょ
う
。」
と
言
っ
て
、
夷
狄
の
楽
人
が
現
れ
旗
を
掲
げ
、
太
鼓
を
叩
い
て
進
み
出
た
。
孔
子
は
こ
の
様
子
を
見
て
、
素
早
く
階
に
上
り
、
袂
を
あ
げ
て
大
声
で
、「
両
国
の
君
主
が
ま
さ
に
対
面
す
る
と
い
う
場
に
、
な
に
ゆ
え
夷
狄
の
舞
楽
を
演
奏
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
役
人
に
お
命
じ
に
な
っ
て
止
め
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
た
。
景
公
は
恥
じ
て
手
を
挙
げ
て
楽
人
を
下
が
ら
せ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
今
度
は
斉
国
の
役
人
が
「
宮
中
の
音
楽
を
演
奏
さ
せ
ま
し
ょ
う
。」
と
言
っ
て
、
倡
優
・
侏
儒
が
出
て
来
て
滑
稽
な
し
ぐ
さ
を
し
て
見
せ
た
。
倡
優
は
狂
言
の
た
ぐ
い
で
あ
る
。
侏
儒
は
身
長
が
非
常
に
低
い
汚
い
者
で
あ
る
。
孔
子
は
こ
の
様
子
を
見
て
、
ま
た
進
み
出
て
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、「
賤
し
い
者
が
国
君
を
惑
わ
し
、
欺
く
と
き
は
、
罰
す
る
べ
き
で
す
。
役
人
に
お
命
じ
に
な
っ
て
法
に
よ
っ
て
お
裁
き
く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
た
。
景
公
は
大
い
に
お
そ
れ
て
取
り
や
め
た
。
国
に
帰
っ
て
そ
の
群
臣
に
語
っ
て
言
う
に
は
、「
魯
国
の
人
は
群
臣
の
あ
る
べ
き
道
で
、
そ
の
君
主
を
補
佐
し
て
い
る
。
な
の
に
お
前
た
ち
は
、
夷
狄
の
や
り
か
た
で
わ
し
を
教
え
導
き
、
罪
を
魯
の
君
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。」
と
言
っ
て
立
腹
し
た
。
こ
う
し
て
魯
国
の
領
地
で
あ
っ
た
・
鄆
・
汶
陽
・
亀
陰
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
以
前
斉
国
が
横
取
り
し
て
い
た
の
を
、
魯
国
へ
元
通
り
返
還
し
た
。
《
第
十
一
》
て
い
こ
う
そ
く
い
た
い
し
こ
う
魯
の
き
み
定
公
即
位
の
十
四
年
に
あ
た
り
て
、
孔
子
年
五
十
六
、
大
司
冦
と
な
り
し
や
う
け
い
ば
つ
は
つ
と
く
わ
ん
て
相
の
こ
と
を
か
ね
お
こ
な
ふ
。
大
司
冦
は
刑
罰
法
度
を
つ
か
さ
ど
る
官
也
。
孔
ま
つ
り
こ
と
せ
う
せ
い
は
う
せ
う
あ
く
子
此
官
に
成
て
政
を
お
こ
な
ふ
時
に
、魯
国
に
少
正
卯
と
い
へ
る
小
人
の
悪
人
有
。
た
い
ふ
く
ら
い
ま
つ
り
こ
と
ち
う
此
人
大
夫
の
位
に
て
、
政
を
み
だ
り
し
故
に
、
是
を
と
ら
へ
て
誅
せ
り
。
孔
子
三
ま
つ
り
こ
と
お
こ
な
ひ
か
う
と
ん
う
る
ヶ
月
の
間
政
を
と
り
行
け
れ
は
、
羔
〔
ひ
つ
し
〕
豚
〔
い
の
こ
〕
を
賣
も
の
そ
ら
な
ん
わ
う
く
わ
ん
も
の
み
ち
た
う
ろ
ね
を
い
は
ず
、
男
女
往
還
の
者
路
を
お
な
じ
く
せ
ず
、
又
道
路
に
お
ち
た
る
物
を
ひ
ろ
は
す
。
〔
訳
〕
魯
の
君
主
定
公
即
位
の
十
四
年
に
、
孔
子
は
五
十
六
歳
で
大
司
寇
と
な
っ
て
大
臣
の
職
務
を
兼
任
し
た
。
大
司
寇
は
刑
罰
・
法
度
を
司
る
官
で
あ
る
。
孔
子
が
こ
の
官
に
な
っ
て
ま
つ
り
ご
と
を
執
っ
て
い
る
と
き
に
、
魯
国
に
少
正
卯
と
い
う
つ
ま
ら
な
い
悪
人
が
い
た
。
こ
の
人
は
大
夫
の
位
に
あ
っ
て
、
ま
つ
り
ご
と
を
乱
し
た
の
で
、
捕
ら
え
て
誅
殺
し
た
。
孔
子
が
三
ヶ
月
間
ま
つ
り
ご
と
を
執
り
行
っ
た
の
で
、
羊
や
豚
の
商
売
人
は
法
外
な
値
段
を
ふ
っ
か
け
る
こ
と
が
な
く
、
男
女
は
行
き
来
に
同
道
す
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
人
々
は
道
に
落
ち
て
い
る
も
の
を
拾
わ
な
か
っ
た
。
第
十
二
ろ
こ
く
ゑ
い
ゑ
い
く
に
さ
り
ち
ん
ろ
し
孔
子
魯
国
を
出
て
衛
の
国
へ
ゆ
き
、
又
衛
の
国
を
去
て
陳
の
国
へ
ゆ
く
。
其
路
次
き
や
う
あ
つ
ま
り
に
匡
と
云
所
有
。
其
所
の
人
多
集
来
て
、
孔
子
を
お
し
と
ゞ
め
ん
と
す
。
是
よ
り
や
う
こ
き
や
う
か
た
ち
や
う
こ
に
さ
き
に
陽
虎
と
云
者
来
て
、
匡
の
人
を
そ
こ
な
ふ
。
孔
子
の
形
陽
虎
に
似
た
り
。
か
る
か
ゆ
へ
故
に
孔
子
を
や
う
こ
な
り
と
思
て
、
あ
や
ま
つ
て
せ
め
と
ゞ
む
る
こ
と
五
ヶ
日
に
お
よ
ゑ
い
し
ん
ね
い
ぶ
し
ぶ
じ
及
ぶ
。
孔
子
の
と
も
の
も
の
、
衛
国
の
臣
甯
武
子
に
よ
り
て
、
無
事
に
此
處
を
と
を
る
。
〔
訳
〕孔
子
は
魯
国
を
出
て
衛
国
へ
行
き
、ま
た
衛
国
を
立
ち
去
っ
て
陳
国
へ
向
か
っ
た
。
そ
の
途
中
、
匡
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の
土
地
の
人
が
多
く
集
ま
っ
て
、
孔
子
を
抑
留
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
よ
り
前
に
陽
虎
と
い
う
も
の
が
来
て
、
匡
の
人
を
虐
待
し
た
。
孔
子
の
容
貌
は
陽
虎
に
似
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
孔
子
を
陽
虎
だ
と
思
っ
て
、
誤
っ
て
五
日
間
抑
留
し
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
同
行
者
、
衛
国
の
家
臣
甯
武
子
の
お
か
げ
で
、
無
事
に
こ
こ
を
通
過
し
た
。
第
十
三
ゑ
い
ほ
ゑ
い
孔
子
衛
の
国
よ
り
蒲
と
云
所
に
ゆ
く
。
一
ヶ
月
あ
ま
り
あ
り
て
衛
の
国
へ
か
へ
き
ょ
は
く
ぎ
よ
く
い
ゑ
し
ゆ
く
け
ん
し
た
い
ふ
り
、
蘧
伯
玉
か
家
に
宿
す
。
蘧
伯
玉
は
賢
人
に
て
、
衛
の
国
の
大
夫
な
り
。
衛
の
土 屋 育 子158（7）
れ
い
こ
う
め
ふ
じ
ん
ど
う
し
や
し
せ
う
国
の
君
霊
公
、
そ
の
妻
夫
人
と
同
車
に
て
あ
り
く
。
時
に
孔
子
は
次
乗
せ
よ
と
云
。
し
せ
う
く
る
ま
と
く
次
乗
と
は
車
に
の
り
て
し
た
が
ひ
あ
り
く
こ
と
也
。
孔
子
こ
れ
を
聞
て
、
い
ま
だ
徳
い
ろ
を
こ
の
む
こ
と
色
を
こ
の
む
が
こ
と
く
な
る
も
の
を
み
ず
と
い
へ
り
。
〔
訳
〕
孔
子
は
衛
国
か
ら
蒲
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。
一
ヵ
月
あ
ま
り
で
衛
国
に
戻
り
、
蘧
伯
玉
の
家
に
宿
泊
し
た
。
蘧
伯
玉
は
賢
人
で
、
衛
国
の
大
夫
で
あ
る
。
衛
国
の
君
霊
公
は
、
そ
の
妻
夫
人
と
車
に
同
乗
し
て
出
か
け
て
い
た
。
あ
る
時
、（
霊
公
は
）「
孔
子
は
次
乗
せ
よ
。」
と
言
っ
た
。
次
乗
と
は
車
に
乗
っ
て
付
き
従
っ
て
出
か
け
る
事
で
あ
る
。
孔
子
は
こ
れ
を
聞
い
て
、「
い
ま
だ
徳
を
好
む
こ
と
を
色
を
好
む
よ
う
に
す
る
者
を
見
た
こ
と
が
な
い
。」
と
言
っ
た
。
《
第
十
四
》
ゑ
い
さ
う
ろ
て
い
こ
う
し
ゆ
つ
き
よ
さ
う
孔
子
衛
の
国
よ
り
曹
の
国
に
ゆ
く
。
此
年
魯
の
君
定
公
卒
去
す
。
孔
子
曹
の
国
そ
う
て
し
た
い
ほ
く
れ
い
き
お
し
へ
そ
う
を
の
き
て
宋
の
国
へ
ゆ
く
。
弟
子
と
大
木
の
下
に
て
礼
儀
を
教
な
ら
は
し
む
。
宋
の
し
ん
し
ば
く
わ
ん
た
い
も
の
国
の
臣
司
馬
桓
魋
と
云
者
有
。
孔
子
を
に
く
み
て
木
を
引
た
ふ
し
て
是
を
こ
ろ
さ
て
し
ら
と
く
ん
と
す
。
弟
子
等
是
を
み
て
の
く
べ
し
と
云
け
れ
は
、
孔
子
聞
て
、
天
徳
を
わ
れ
に
く
わ
ん
た
い
め
い
そ
む
き
が
い
な
せ
り
。
桓
魋
い
か
ん
と
も
ゑ
せ
じ
と
い
へ
り
。
桓
魋
天
命
に
背
て
、
孔
子
を
害
つ
み
す
る
こ
と
あ
た
は
じ
。
孔
子
は
天
命
に
し
た
が
ひ
て
罪
な
し
と
云
義
也
。
〔
訳
〕孔
子
は
衛
の
国
か
ら
曹
の
国
へ
行
っ
た
。こ
の
年
魯
の
君
主
定
公
が
亡
く
な
っ
た
。
孔
子
は
曹
の
国
を
退
い
て
宋
の
国
へ
行
っ
た
。
弟
子
と
大
木
の
下
に
い
て
礼
儀
に
つ
い
て
教
え
習
わ
せ
て
い
た
。
宋
の
国
の
家
臣
司
馬
桓
魋
と
い
う
者
が
い
て
、
孔
子
を
憎
ん
で
木
を
引
き
倒
し
て
殺
そ
う
と
し
た
。
弟
子
た
ち
が
こ
れ
を
み
て
お
逃
げ
に
な
る
こ
と
で
す
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
孔
子
は
聞
い
て
、「
天
が
私
に
徳
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
桓
魋
に
は
（
私
を
）
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
。
桓
魋
は
天
命
に
背
い
て
孔
子
を
殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
孔
子
は
天
命
に
よ
っ
て
無
実
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
第
十
五
そ
う
さ
つ
て
い
て
し
ろ
し
孔
子
宋
の
国
を
去
て
鄭
の
国
に
ゆ
く
と
き
、
弟
子
と
路
次
あ
と
さ
き
ち
が
ひ
て
、
と
う
も
ん
た
つ
て
い
し
こ
う
孔
子
ひ
と
り
東
門
に
立
。鄭
の
国
の
人
こ
れ
を
の
そ
み
て
、子
貢
に
か
た
り
け
る
は
、
と
う
も
ん
ひ
た
い
げ
う
に
か
う
よ
う
東
門
に
人
あ
り
。
其
顙
は
堯
に
似
た
り
。
そ
の
う
な
じ
は
皐
陶
に
に
た
り
。
そ
の
か
た
し
さ
ん
に
か
た
す
ん
う
る
い
〳
〵
肩
は
子
産
に
似
た
り
。
し
か
れ
ど
も
肩
よ
り
下
三
寸
ば
か
り
、
禹
に
お
よ
ば
す
。
累
々
せ
ん
さ
う
か
い
ぬ
し
こ
う
然
と
つ
か
れ
や
せ
た
る
こ
と
、
喪
家
の
狗
の
ご
と
し
と
い
ふ
。
子
貢
此
こ
と
を
孔
子
へ
申
け
れ
は
、
孔
子
わ
ら
ひ
て
い
へ
る
。
□
＊
が
か
た
ち
の
こ
と
は
い
ま
だ
い
か
ゞ
さ
う
か
い
ぬ
に
げ
う
あ
ら
む
や
。
喪
家
の
狗
に
似
た
り
と
云
は
さ
も
あ
る
べ
し
と
い
へ
り
。
堯
は
い
に
し
せ
い
わ
う
な
か
う
や
う
げ
う
し
ん
け
ん
し
ん
し
さ
ん
て
い
め
い
し
ん
へ
の
聖
王
の
名
也
。
皐
陶
は
堯
の
臣
に
て
大
賢
人
な
り
。
子
産
は
鄭
の
国
の
名
臣
な
う
せ
い
わ
う
さ
う
か
も
り
。
禹
も
い
に
し
へ
の
聖
王
な
り
。
喪
家
の
い
ぬ
と
は
、
喪
あ
る
ひ
と
の
い
ゑ
は
も
い
ん
し
し
こ
う
の
い
み
あ
る
ゆ
へ
に
、
い
ぬ
も
飲
食
と
も
し
く
て
や
せ
お
と
ろ
ふ
る
な
り
。
子
貢
は
て
し
孔
子
の
弟
子
な
り
。
＊
□
…
…
原
本
で
は
文
字
が
消
え
て
い
る
。「
己
」
が
入
る
か
。
〔
訳
〕孔
子
が
宋
国
を
立
ち
去
っ
て
鄭
の
国
に
行
く
と
き
、弟
子
と
到
着
の
順
が
違
っ
て
先
に
着
い
て
し
ま
い
、
孔
子
は
一
人
で
東
門
に
立
っ
て
い
た
。
鄭
の
国
の
人
は
こ
れ
を
遠
く
か
ら
見
て
、
子
貢
に
「
東
門
に
い
る
人
は
、
額
は
尭
に
似
て
い
て
、
う
な
じ
は
皐
陶
に
似
て
い
て
、肩
は
子
産
に
似
て
い
る
。し
か
し
肩
か
ら
下
三
寸
ほ
ど
は
、
禹
に
及
ば
な
い
。
げ
っ
そ
り
と
疲
れ
て
痩
せ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
喪
家
の
狗
の
よ
う
だ
。」
と
言
っ
た
。
子
貢
は
こ
の
こ
と
を
孔
子
に
申
し
上
げ
る
と
、
孔
子
は
笑
っ
て
言
っ
た
。「
容
姿
の
こ
と
は
い
ま
だ
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
喪
家
の
狗
に
似
て
い
る
と
は
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。」
と
言
っ
た
。
尭
は
昔
の
聖
王
の
名
で
あ
る
。
皐
陶
は
尭
の
家
臣
で
大
賢
人
で
あ
る
。
子
産
は
鄭
の
国
の
名
臣
で
あ
る
。
禹
も
昔
の
聖
王
で
あ
る
。
喪
家
の
狗
と
は
、
服
喪
中
の
家
は
物
忌
み
が
あ
る
の
で
、
犬
も
飲
食
が
十
分
で
な
く
痩
せ
衰
え
る
の
で
そ
う
い
う
の
で
あ
る
。
子
貢
は
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
。
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ち
ん
し
せ
い
て
い
し
あ
る
し
い
ゑ
し
ゆ
く
孔
子
陳
の
国
に
ゆ
ひ
て
、
司
城
貞
子
を
主
と
し
て
そ
の
家
に
宿
す
。
一
年
あ
ま
り
は
や
ふ
さ
ち
ん
に
は
き
た
し
こ
し
い
あ
り
て
隼
あ
り
、
陳
の
き
み
の
庭
に
と
び
来
り
て
死
す
。
楛
矢
に
射
つ
ら
ぬ
か
る
。
い
し
や
こ
し
石
の
や
じ
り
あ
り
。
矢
の
な
か
さ
一
し
や
く
八
寸
。
楛
矢
は
か
ら
木
を
以
て
た
め
た
ひ
ん
こ
う
し
ゆ
く
る
矢
な
り
。
陳
の
君
憫
公
あ
や
し
み
て
孔
子
に
と
ふ
。
こ
た
え
て
い
は
く
、
こ
れ
粛
し
ん
や
し
う
ぶ
わ
う
い
ん
の
ち
う
慎
の
矢
也
。
む
か
し
周
の
武
王
い
く
さ
を
お
こ
し
、
殷
紂
に
う
ち
か
ち
て
、
の
ち
ち
ん
し
ゆ
く
し
ん
こ
ほ
く
に
陳
の
く
に
へ
粛
慎
の
矢
を
た
ま
ふ
。
楛
木
を
た
め
た
る
矢
に
て
、
い
し
を
も
つ
て
矢
の
ね
と
す
。
た
か
ら
も
の
ゝ
し
る
し
な
り
と
い
へ
り
。
陳
の
き
み
こ
れ
に
よ
り
し
ゆ
く
し
ん
て
く
ら
を
あ
け
て
、
ふ
る
き
た
か
ら
の
中
を
か
ん
が
ふ
る
に
此
矢
あ
り
。
粛
慎
は
ほ
く
は
う
た
つ
た
ん
北
方
の
え
ひ
す
の
く
に
な
り
。
韃
靼
国
の
う
ち
に
あ
り
。
そ
こ
に
て
い
ら
れ
た
る
。
と
を
く
と
ひ
ち
ん
お
ち
は
や
ぶ
さ
矢
を
お
ひ
な
か
ら
遠
飛
て
、
陳
の
国
へ
落
た
る
也
。
〔
訳
〕
孔
子
は
陳
の
国
へ
行
っ
て
、
司
城
貞
子
を
主
人
と
し
て
そ
の
家
に
滞
在
し
て
い
た
。
一
年
あ
ま
り
し
て
、
ハ
ヤ
ブ
サ
が
陳
の
君
主
の
庭
に
飛
ん
で
き
て
死
ぬ
と
い
こ
し
う
こ
と
が
あ
っ
た
。楛
矢
に
射
貫
か
れ
た
の
で
あ
る
。石
の
や
じ
り
が
つ
い
て
い
る
。
矢
の
長
さ
は
一
尺
八
寸
で
あ
る
。
楛
矢
は
楛
木
で
作
っ
た
矢
で
あ
る
。
陳
の
君
憫
公
は
不
思
議
に
思
っ
て
孔
子
に
た
ず
ね
た
。
孔
子
が
答
え
て
言
う
に
は
、「
こ
れ
は
粛
慎
の
矢
で
す
。
む
か
し
周
の
武
王
が
戦
争
を
起
こ
し
、
殷
の
紂
王
に
打
ち
勝
っ
て
、
の
ち
に
陳
の
国
に
粛
慎
の
矢
を
賜
っ
た
の
で
す
。
楛
木
で
作
っ
た
矢
で
、
石
を
矢
の
根
と
し
ま
す
。
宝
物
で
あ
る
証
拠
で
す
。」
と
言
っ
た
。
陳
の
君
主
は
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
国
の
蔵
を
開
け
て
、
古
い
宝
物
の
中
を
探
し
た
と
こ
ろ
こ
の
矢
が
あ
っ
た
。
粛
慎
は
北
方
の
夷
狄
の
国
で
あ
る
。
韃
靼
国
の
中
に
あ
る
。
そ
こ
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
は
や
ぶ
さ
は
矢
を
受
け
た
ま
ま
遠
く
飛
ん
で
、
陳
国
に
落
ち
た
の
で
あ
る
。
第
十
七
ほ
ゑ
い
け
い
孔
子
蒲
と
云
と
こ
ろ
よ
り
、
衛
の
国
へ
ゆ
く
時
、
弟
子
と
と
も
に
磬
を
う
つ
。
磬
い
し
も
つ
つ
く
ち
や
う
は
ん
を
ん
が
く
う
つ
わ
も
の
あ
し
う
は
石
を
以
て
作
る
。
長
板
の
か
た
ち
に
に
た
り
。
音
楽
の
器
也
。
簣
を
に
な
ふ
も
ん
せ
ん
も
の
、
門
前
を
と
を
り
、
此
磬
の
こ
ゑ
を
き
く
に
、
世
を
う
れ
う
る
心
有
に
よ
り
て
か
な
け
い
た
ゝ
い
ま
云
け
る
は
、
心
有
哉
、
磬
を
う
つ
こ
と
に
。
只
今
世
お
と
ろ
へ
て
道
お
こ
な
は
れ
ず
。
み
ち
お
こ
な
は
ん
と
お
も
ふ
心
は
や
む
へ
き
な
り
。
む
よ
う
の
こ
と
な
り
。
此
心
あ
つ
う
る
は
い
や
し
く
か
た
ま
り
て
通
ぜ
ず
。
た
と
へ
は
、
み
つ
を
わ
た
る
に
、
ふ
か
け
れ
は
こ
ろ
も
を
か
ゝ
ぐ
。
あ
さ
け
れ
は
も
す
そ
を
か
ゝ
ぐ
。
み
づ
の
ふ
か
さ
あ
さ
ゝ
を
し
る
こ
と
く
に
、
と
き
を
し
れ
と
な
り
。
孔
子
こ
れ
を
き
ゝ
て
云
る
は
、
か
の
あ
し
う
に
な
ふ
人
は
、
此
世
を
わ
す
れ
は
て
た
る
な
り
。
お
も
ひ
き
る
は
や
す
き
こ
と
な
よ
ぶ
た
う
み
ち
り
。
さ
や
う
に
は
あ
ら
ず
。
世
無
道
な
れ
は
、
こ
れ
を
う
れ
へ
て
、
道
お
こ
な
は
ん
せ
い
し
ん
あ
し
う
か
こ
と
思
ふ
は
聖
人
の
心
也
。
簣
は
わ
ら
に
て
あ
め
る
籠
也
。
〔
訳
〕
孔
子
が
蒲
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
衛
の
国
へ
行
く
と
き
、
弟
子
と
と
も
に
磬
を
打
っ
た
。
磬
は
石
で
作
る
。
長
坂
の
か
た
ち
に
似
て
い
る
。
音
楽
の
楽
器
で
あ
る
。
も
っ
こ
を
担
い
で
い
る
人
が
、
文
選
を
通
り
か
か
り
、
こ
の
磬
の
音
色
を
聞
き
、
世
を
憂
え
る
心
が
あ
る
た
め
に
言
う
に
は
、「
心
が
こ
も
っ
て
い
る
な
、
磬
を
打
つ
こ
と
に
。
今
世
の
中
が
衰
え
て
道
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
道
を
実
践
し
よ
う
と
思
う
心
は
諦
め
る
べ
き
だ
。無
用
の
こ
と
で
あ
る
。こ
の
心
が
あ
る
と
い
や
し
く
頑
固
に
な
っ
て
融
通
が
利
か
な
い
。
例
え
ば
、
川
を
渡
る
と
き
、
川
が
深
け
れ
ば
こ
ろ
も
を
掲
げ
る
し
、
浅
け
れ
ば
裾
を
掲
げ
る
。
水
の
深
さ
浅
さ
を
知
る
よ
う
に
、
世
の
流
れ
を
知
る
べ
き
だ
。」
と
い
う
の
で
あ
る
。
孔
子
が
こ
れ
を
聞
い
て
言
う
に
は
、「
あ
の
も
っ
こ
を
担
い
で
い
る
人
は
、
こ
の
世
を
忘
れ
は
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
諦
め
て
し
ま
う
の
は
簡
単
な
事
で
あ
る
。
私
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
世
が
無
道
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
憂
え
て
、
道
を
行
お
う
と
思
う
の
が
聖
人
の
心
で
あ
る
。」「
簣
（
も
っ
こ
）」
と
は
藁
で
編
ん
だ
籠
で
あ
る
。
第
十
八
ゑ
い
ほ
ん
い
孔
子
ひ
さ
し
く
衛
の
国
に
あ
れ
と
も
、
本
意
を
え
ざ
れ
は
、
こ
れ
よ
り
に
し
の
は
し
ん
て
う
か
ん
し
し
ん
う
の
晋
の
く
に
に
お
も
む
き
、
趙
簡
子
に
あ
は
ん
と
お
も
ふ
。
趙
簡
子
は
晋
の
く
に
し
つ
け
ん
た
い
し
ん
ゑ
い
が
の
執
権
の
大
臣
な
り
。
衛
の
く
に
よ
り
晋
の
く
に
へ
ゆ
く
ろ
し
に
大
河
あ
り
。
孔
子
か
は
と
う
め
い
と
く
し
ゆ
ん
く
は
し
に
其
河
を
わ
た
ら
ん
と
す
る
と
き
に
、
竇
鳴
・
犢
舜
華
二
人
と
も
に
死
た
り
と
き
ゝ
か
す
い
て
、
な
げ
き
て
云
や
う
は
、
よ
い
か
な
、
こ
の
河
水
のや
う
〳
〵
洋
こ
と
さ
か
ん
に
な
か
る
ゝ
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め
い
し
ん
た
い
ふ
こ
と
き
。
我
か
わ
た
ら
さ
る
は
こ
れ
命
な
り
。
か
の
二
人
は
晋
の
く
に
の
大
夫
に
て
け
ん
し
ん
て
う
か
ん
し
り
や
う
賢
人
な
り
。
趙
簡
子
い
ま
た
お
の
れ
か
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
と
げ
さ
る
と
き
は
、
此
両
も
つ
人
を
以
て
ま
つ
り
こ
と
に
あ
つ
か
る
。
お
の
れ
か
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
え
た
る
に
お
よ
び
ふ
ぎ
て
、
両
人
を
こ
ろ
す
。
そ
れ
と
り
け
だ
も
の
さ
へ
不
義
の
事
を
さ
る
。
い
は
ん
や
わ
か
は
れ
を
や
と
い
ひ
て
、
河
の
ほ
と
り
よ
り
か
へ
る
。
〔
訳
〕孔
子
は
長
く
衛
の
国
に
滞
在
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、志
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
か
ら
西
方
の
晋
へ
赴
い
て
、
趙
簡
子
に
会
お
う
と
思
っ
た
。
趙
簡
子
は
晋
国
の
執
権
の
大
臣
で
あ
る
。
衛
国
か
ら
晋
国
へ
行
く
途
中
に
大
河
が
あ
る
。
孔
子
が
こ
の
河
を
渡
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
竇
鳴
・
犢
舜
華
の
二
人
が
死
ん
だ
聞
い
て
、
嘆
い
て
言
う
に
は
、「
い
い
も
の
だ
な
、
こ
の
河
の
水
が
洋
々
と
さ
か
ん
に
流
れ
て
い
る
よ
う
な
の
は
。
私
が
渡
ら
な
い
の
は
天
命
で
あ
る
。
あ
の
二
人
は
晋
国
の
大
夫
で
賢
人
で
あ
る
。
趙
簡
子
が
ま
だ
自
分
の
野
望
を
遂
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
両
人
の
力
を
借
り
て
ま
つ
り
ご
と
に
参
与
し
た
の
だ
。
自
分
の
野
望
が
遂
げ
ら
れ
た
と
き
に
、
両
人
を
殺
し
た
の
だ
。
そ
も
そ
も
鳥
や
け
だ
も
の
で
さ
え
不
義
の
事
は
避
け
る
と
い
う
。
ま
し
て
私
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
そ
う
す
る
。」
と
い
っ
て
、
河
の
ほ
と
り
か
ら
帰
っ
て
行
っ
た
。
第
十
九ゑい
れ
い
こ
う
く
ん
ち
ん
孔
子
又
衛
の
国
へ
か
へ
る
。
衛
の
国
の
君
霊
公
軍
陳
の
事
を
と
ふ
。
孔
子
こ
た
へ
く
ん
り
よ
め
い
し
つ
れ
い
か
た
り
ひ
け
る
は
、
軍
旅
の
こ
と
は
い
ま
だ
ま
な
ば
ず
。
明
日
霊
公
と
物
語
す
る
と
き
、
蜚
か
り
れ
い
〔
と
ぶ
〕雁
あ
り
。
霊
公
あ
ふ
の
き
み
て
、
孔
子
へ
あ
い
さ
つ
す
る
こ
と
お
こ
た
る
。
ぶ
れ
い
ち
ん
孔
子
そ
の
無
禮
を
き
ら
ひ
て
、
衛
の
く
に
を
さ
り
て
ま
た
陳
の
国
へ
ゆ
く
。
此
と
き
ろ
あ
い
こ
う
そ
く
い
あ
い
て
い
魯
の
君
哀
公
即
位
の
三
年
に
て
、
孔
子
と
し
六
十
。
哀
公
は
定
公
の
子
な
り
。
〔
訳
〕
孔
子
は
ま
た
衛
の
国
に
戻
っ
た
。
衛
の
国
の
君
主
霊
公
は
軍
陳
の
こ
と
を
尋
ね
た
。
孔
子
が
応
え
て
言
う
に
は
、「
軍
隊
の
陣
列
の
こ
と
は
学
ん
だ
事
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」
次
の
日
霊
公
と
語
り
合
っ
て
い
た
と
き
、
雁
が
飛
ん
で
い
た
。
霊
公
は
仰
向
け
に
雁
を
見
て
、孔
子
に
挨
拶
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
。孔
子
は
そ
の
無
礼
を
嫌
っ
て
、
衛
の
国
を
立
ち
去
り
、
ま
た
陳
の
国
へ
行
っ
た
。
こ
の
と
き
は
魯
の
君
哀
公
即
位
の
三
年
で
、
孔
子
は
六
十
歳
で
あ
っ
た
。
哀
公
は
定
公
の
子
で
あ
る
。
第
二
十
め
い
ち
ん
さ
い
せ
つ
さ
い
明
年
孔
子
陳
の
国
よ
り
蔡
の
国
へ
う
つ
り
、
葉
と
い
ふ
所
へ
ゆ
く
。
又
蔡
国
へ
か
ち
や
う
そ
け
つ
て
き
か
う
さ
く
へ
る
。
其
ろ
し
に
長
沮
・
桀
溺
と
い
へ
る
二
人
、
す
き
を
な
ら
べ
て
耕
作
す
。
孔
く
る
ま
て
し
し
ろ
つ
か
ひ
つ
子
こ
れ
を
み
て
、
車
よ
り
お
り
、
弟
子
の
子
路
と
云
も
の
を
使
と
し
て
津
を
と
は
み
つ
た
う
〳
〵
し
む
。
津
は
水
の
わ
た
り
所
を
い
ふ
な
り
。
こ
た
へ
て
申
け
る
は
、
滔
々
と
水
の
な
が
る
ゝ
か
こ
と
く
な
る
世
に
て
、
い
づ
く
も
み
ち
お
こ
な
は
る
へ
か
ら
す
。
天
下
み
こ
れ
た
れ
ふ
た
う
ゆ
う
な
是
な
り
。
誰
と
と
も
に
か
無
道
を
か
へ
て
有
道
と
せ
ん
や
。
そ
の
う
へ
な
ん
ぢ
そ
の
人
を
さ
る
。
人
に
し
た
か
は
ん
よ
り
は
世
を
さ
る
人
に
し
た
か
ふ
に
し
か
ん
や
と
た
云
て
、
た
ね
か
し
て
や
ま
ず
。
た
ね
か
す
と
は
こ
め
の
た
ね
を
田
へ
ま
く
事
也
。
人
を
さ
る
と
は
人
き
ら
ひ
を
し
て
ぜ
ん
あ
く
を
ゑ
ら
ぶ
な
り
。
孔
子
を
さ
し
て
い
ふ
。
み
ち
と
ん
せ
い
世
を
さ
る
と
は
と
て
も
な
ら
ぬ
道
お
こ
な
は
ん
と
せ
ず
し
て
、
ひ
た
す
ら
の
遁
世
な
ち
や
う
そ
け
つ
て
き
み
つ
か
ら
せ
う
り
。
長
沮
・
桀
溺
の
二
人
、
お
の
れ
と
自
称
ず
る
也
。
〔
訳
〕
明
年
、
孔
子
は
陳
の
国
か
ら
蔡
の
国
へ
移
り
、
葉
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
き
、
ま
た
蔡
の
国
に
戻
っ
た
。
そ
の
途
中
長
沮
・
桀
溺
と
い
う
二
人
が
鋤
を
並
べ
て
畑
仕
事
を
し
て
い
た
。
孔
子
は
こ
れ
を
み
て
、
車
か
ら
下
り
て
、
弟
子
の
子
路
と
い
う
者
を
使
わ
し
て
「
津
」
を
尋
ね
さ
せ
た
。「
津
」
と
は
川
の
渡
し
場
の
こ
と
を
い
う
。
答
え
て
申
す
に
は
、「
滔
々
と
水
が
流
れ
る
よ
う
に
変
化
の
激
し
い
こ
の
世
に
あ
っ
て
、
ど
こ
も
道
が
行
わ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
天
下
、
み
な
こ
う
い
う
状
態
で
あ
る
。
誰
と
と
も
に
無
道
か
ら
有
道
の
状
態
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
の
上
あ
な
た
は
そ
の
人
の
も
と
を
立
ち
去
っ
た
の
だ
。
誰
か
に
付
き
従
う
よ
り
は
、
隠
遁
す
る
人
の
真
似
を
す
る
の
が
一
番
だ
。」
と
言
っ
て
、「
た
ね
か
し
（
種
稼
し
）」
て
手
を
休
め
な
か
っ
た
。「
た
ね
か
し
」と
は
米
の
種
を
田
に
撒
く
事
で
あ
る
。「
人
を
さ
る
」
と
は
人
と
の
交
際
を
嫌
っ
て
、
善
悪
の
選
り
好
み
を
す
る
こ
と
で
、
孔
子
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
る
。「
世
を
さ
る
」
と
は
実
践
が
難
し
い
道
を
実
践
し
よ
う
と
し
な
い
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で
、
一
心
に
遁
世
す
る
こ
と
で
あ
る
。
長
沮
・
桀
溺
の
二
人
は
自
分
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
と
自
ら
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
十
一
そ
こ
く
し
し
や
へ
い
し
や
ば
楚
国
よ
り
使
者
き
た
り
て
孔
子
を
聘
す
。
聘
と
は
い
ん
ぎ
ん
に
車
馬
を
そ
な
へ
、
い
ん
ふ
つ
し
し
や
て
う
し
や
う
ち
ん
音
物
を
お
く
り
て
使
者
を
も
つ
て
招
請
す
る
を
云
な
り
。
孔
子
ゆ
か
ん
と
す
。
陳
さ
い
た
い
ふ
さ
う
た
ん
そ
わ
う
そ
蔡
二
ヶ
国
の
大
夫
相
談
し
て
申
け
る
は
、
楚
国
の
王
も
し
孔
子
を
も
ち
ゐ
は
、
楚
国
ち
ん
さ
い
り
や
う
こ
く
い
よ
〳
〵
つ
よ
く
な
ら
ん
。
し
か
ら
ば
陳
と
蔡
と
両
国
な
が
ら
楚
国
に
ち
か
く
、
へ
い
の
か
な
ら
す
せ
め
ら
れ
て
あ
や
う
か
ら
ん
と
云
て
、
兵
を
あ
つ
め
、
ろ
し
の
野
に
い
て
む
か
ひ
て
孔
子
を
と
め
か
こ
む
ゆ
へ
に
、
と
を
り
ゆ
く
こ
と
あ
た
は
す
。
か
て
つ
き
み
ち
か
う
し
よ
て
と
も
に
あ
り
く
人
々
つ
か
れ
て
た
つ
こ
と
あ
た
は
す
。
孔
子
道
を
講
し
書
を
よ
み
こ
と
し
こ
う
し
し
や
そ
琴
ひ
き
う
た
う
た
ふ
こ
と
お
と
ろ
へ
す
。
こ
ゝ
に
お
ゐ
て
子
貢
を
使
者
と
し
て
楚
国
せ
う
わ
う
し
ゆ
へ
ゆ
か
し
む
。
楚
国
の
き
み
昭
王
こ
れ
を
き
ゝ
て
、
人
数
お
ほ
く
つ
か
は
し
、
孔
子
を
む
か
ふ
。
こ
う
し
ま
ぬ
か
れ
て
そ
こ
く
へ
お
も
む
く
。
〔
訳
〕
楚
国
か
ら
使
者
が
や
っ
て
き
て
、
孔
子
を
「
聘
」
し
た
。「
聘
」
と
は
慇
懃
に
車
馬
を
備
え
、
贈
り
物
を
贈
っ
て
使
者
を
遣
わ
し
て
招
聘
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
孔
子
は
行
こ
う
と
し
た
。
陳
と
蔡
の
二
国
の
大
夫
が
相
談
し
て
申
す
に
は
、
「
楚
国
の
王
が
も
し
も
孔
子
を
用
い
れ
ば
、
楚
国
の
勢
い
は
ま
す
ま
す
強
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
陳
と
蔡
は
い
ず
れ
も
楚
国
に
近
い
か
ら
、
必
ず
や
攻
め
込
ま
れ
て
危
う
く
な
る
だ
ろ
う
。」
と
言
っ
て
、
兵
を
集
め
、
途
中
の
野
原
に
出
て
行
き
、
孔
子
を
足
止
め
し
て
取
り
囲
ん
だ
の
で
、
孔
子
は
通
過
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
食
糧
が
尽
き
て
、
お
供
の
者
た
ち
は
疲
れ
て
立
ち
上
が
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
孔
子
は
道
を
講
義
し
、
書
を
読
み
、
琴
を
弾
い
て
う
た
う
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
子
貢
を
使
者
と
し
て
楚
国
へ
派
遣
し
た
。
楚
国
の
君
昭
王
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
人
数
を
多
く
遣
わ
し
て
、
孔
子
を
迎
え
た
。
孔
子
は
危
機
を
免
れ
て
楚
国
へ
赴
い
た
。
第
二
十
二
そ
せ
う
わ
う
し
よ
し
や
は
う
ち
き
や
う
楚
国
の
き
み
昭
王
、
書
社
の
地
を
以
て
孔
子
を
封
し
、
其
知
行
と
せ
ん
と
す
。
し
よ
し
や
し
き
そ
し
つ
け
ん
れ
い
い
ん
し
せ
い
書
社
の
地
七
百
里
の
所
な
り
と
史
記
に
あ
り
。
此
と
き
楚
国
の
執
権
令
尹
子
西
と
い
た
い
ふ
わ
う
し
ん
か
し
よ
こ
く
し
し
や
ふ
大
夫
い
さ
め
て
申
け
る
は
、
王
の
臣
下
に
諸
国
へ
使
者
と
な
り
て
よ
く
も
の
云
へ
し
こ
う
わ
う
き
も
の
、
子
貢
に
に
た
る
も
の
あ
り
や
。
ま
た
王
の
た
す
け
と
な
り
て
、
ま
つ
り
こ
か
ん
く
は
い
い
く
さ
し
や
う
し
ろ
と
を
よ
く
せ
ん
も
の
、
顔
回
に
に
た
る
も
の
あ
り
や
。
ま
た
王
の
軍
大
将
に
子
路
し
よ
し
ぶ
き
や
う
さ
い
よ
に
に
た
る
も
の
あ
り
や
。
ま
た
諸
事
奉
行
せ
ん
も
の
に
、
宰
予
に
に
た
る
も
の
あ
か
ん
く
は
い
し
こ
う
し
ろ
て
し
そ
り
や
。
顔
回
・
子
貢
・
子
路
・
宰
予
は
み
な
孔
子
の
弟
子
に
て
、
楚
国
に
も
か
や
し
よ
し
や
き
た
り
う
の
人
ま
れ
な
り
。
孔
子
書
社
の
地
を
え
て
、
か
の
弟
子
お
ほ
く
し
た
が
ひ
来
て
た
そ
せ
う
さ
ん
け
ん
す
け
と
な
ら
は
、
楚
国
の
さ
い
は
ひ
に
あ
ら
す
と
い
ふ
。
昭
王
此
讒
言
に
つ
い
て
、
し
よ
し
や
ゑ
い
書
社
の
地
を
や
め
ら
る
。
す
で
に
し
て
孔
子
又
衛
の
国
へ
か
へ
る
。
時
孔
子
年
六
十
ろ
あ
い
そ
く
い
三
。
魯
の
君
哀
公
即
位
の
六
年
也
。
〔
訳
〕
楚
国
の
君
昭
王
、
書
社
の
地
を
孔
子
に
対
し
て
、
そ
の
知
行
地
と
し
よ
う
と
し
た
。「
書
社
の
地
は
七
百
里
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
『
史
記
』
に
あ
る
。
こ
の
と
き
、
楚
国
の
執
権
令
尹
子
西
と
い
う
大
夫
が
諫
め
て
申
す
に
は
、「
王
の
臣
下
に
諸
国
に
使
者
と
な
っ
て
弁
舌
が
得
意
な
者
で
、
子
貢
に
匹
敵
す
る
者
は
お
り
ま
す
か
。
ま
た
王
の
補
佐
と
な
っ
て
、
ま
つ
り
ご
と
が
得
意
な
者
で
、
顔
回
に
匹
敵
す
る
も
の
は
お
り
ま
す
か
。
ま
た
王
の
軍
隊
の
大
将
で
子
路
に
匹
敵
す
る
者
は
お
り
ま
す
か
。
ま
た
諸
事
取
り
は
か
ら
う
者
に
、
宰
予
に
匹
敵
す
る
者
は
お
り
ま
す
か
。
顔
回
・
子
貢
・
子
路
・
宰
予
は
み
な
孔
子
の
弟
子
で
、
楚
国
に
も
こ
れ
ほ
ど
の
人
物
は
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
孔
子
が
書
社
の
地
を
得
て
、
あ
の
弟
子
が
多
く
従
っ
て
や
っ
て
き
て
孔
子
の
補
佐
と
な
れ
ば
、
楚
国
に
と
っ
て
よ
い
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。」
と
言
う
。
昭
王
は
こ
の
讒
言
を
聞
き
入
れ
、
書
社
の
地
を
与
え
る
こ
と
を
取
り
や
め
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
孔
子
は
ま
た
衛
の
国
に
帰
っ
た
。
こ
の
と
き
孔
子
六
十
三
歳
。
魯
の
君
哀
公
即
位
の
六
年
で
あ
っ
た
。
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第
二
十
三
ろ
あ
い
そ
く
い
し
つ
け
ん
き
か
う
し
し
し
や
魯
の
君
哀
公
即
位
の
十
四
年
、
孔
子
年
六
十
八
の
時
、
魯
国
の
執
権
季
康
子
使
者
し
か
れ
を
も
つ
て
、
孔
子
を
む
か
ふ
。
す
な
は
ち
魯
国
へ
か
へ
る
。
然
共
孔
子
を
も
ち
ゐ
ま
つ
り
こ
と
い
ゑ
い
し
や
う
し
よ
ら
い
て
政
を
せ
し
め
す
。
孔
子
も
つ
か
へ
ん
こ
と
を
も
と
め
す
。
家
に
居
て
尚
書
・
礼
き
し
か
く
ゑ
き
さ
ん
た
ん
し
や
う
け
い
し
せ
つ
記
を
つ
い
で
、
詩
を
け
つ
り
楽
を
た
ゞ
し
、
易
を
賛
し
て
、
彖
・
象
・
繫
辞
・
説
く
は
ふ
ん
け
ん
つ
い
て
し
け
い
つ
う
卦
・
文
言
を
序
づ
。弟
子
三
千
人
あ
り
。其
内
よ
く
六
藝
に
通
ず
る
も
の
七
十
二
人
。
〔
訳
〕
魯
の
哀
公
即
位
の
十
四
年
、
孔
子
六
十
八
歳
の
時
、
魯
国
の
執
権
季
康
子
が
使
者
を
遣
わ
し
て
、
孔
子
を
迎
え
た
。
す
な
わ
ち
魯
国
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
孔
子
を
用
い
て
ま
つ
り
ご
と
を
さ
せ
な
か
っ
た
。
孔
子
も
仕
官
す
る
こ
と
を
求
め
な
か
っ
た
。
家
に
居
て
、『
尚
書
』『
礼
記
』
を
書
き
継
ぎ
、『
詩
（
詩
経
）』（
の
不
要
な
篇
）を
削
り
、『
楽
』を
正
し
く
し
、『
易（
周
易
）』を
楽
し
み
、『
彖
』『
象
』
『

辞
』『
説
卦
』『
文
言
』
に
序
を
つ
け
た
。
弟
子
は
三
千
人
い
た
。
そ
の
う
ち
六
藝
に
通
じ
る
も
の
は
七
十
二
人
で
あ
っ
た
。
第
二
十
四
あ
い
こ
う
ろ
み
や
こ
に
し
た
い
や
か
り
き
り
ん
哀
公
の
十
四
年
に
、魯
国
の
都
の
西
大
野
と
云
所
へ
狩
に
出
て
、麒
麟
を
え
た
り
。
か
ん
し
ゆ
ん
し
う
し
よ
つ
く
こ
う
そ
う
し
孔
子
こ
れ
を
感
じ
て
春
秋
と
い
へ
る
書
を
作
る
。
孔
叢
子
と
云
書
に
み
へ
た
る
は
、
ろ
し
ん
し
ゆ
く
そ
ん
し
か
り
け
た
も
の
魯
国
の
臣
叔
孫
氏
狩
を
す
る
時
に
、
其
き
こ
り
す
る
者
一
つ
の
め
つ
ら
し
き
獣
を
し
よ
ふ
え
た
り
。
諸
人
こ
れ
を
み
し
る
こ
と
な
く
し
て
、
五
父
の
ち
ま
た
に
す
つ
。
孔
子
の
て
し
せ
ん
ゆ
う
き
た
り
し
か
か
た
ち
つ
の
に
わ
さ
は
ひ
弟
子
冉
有
来
て
申
け
る
は
、
鹿
の
形
に
て
角
の
上
に
肉
有
物
有
。
是
天
の
災
を
下
み
つ
か
ら
ゆ
き
な
み
た
な
か
し
ん
け
た
も
の
せ
る
か
と
云
。
孔
子
自
行
て
み
て
、
泪
を
流
し
、
是
き
り
ん
也
。
仁
の
獣
也
。
し
き
は
ま
り
な
け
き
か
な
し
め
ふ
ち
ま
た
ろ
今
出
て
死
す
る
。
我
道
窮
ぬ
と
云
て
、
歎
悲
り
。
五
父
の
衢
は
魯
の
都
の
道
の
ほ
と
り
辺
也
。
〔
訳
〕哀
公
の
十
四
年
に
、
魯
国
の
都
の
西
、
大
野
と
い
う
と
こ
ろ
に
狩
り
に
出
て
、
麒
麟
を
捕
獲
し
た
。
孔
子
は
こ
の
こ
と
に
感
じ
て
『
春
秋
』
と
い
う
書
を
書
い
た
。
『
孔
叢
子
』
と
い
う
書
に
見
え
る
記
述
に
は
、
魯
国
の
臣
下
叔
孫
氏
が
狩
り
を
し
た
と
き
に
、
き
こ
り
が
珍
し
い
獣
を
捕
ま
え
た
。
み
な
こ
れ
が
何
か
わ
か
ら
ず
、
五
父
の
街
中
に
捨
て
た
。
孔
子
の
弟
子
冉
有
が
や
っ
て
き
て
申
す
に
は
、「
鹿
の
形
に
似
て
角
の
上
に
肉
が
あ
り
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
天
が
災
い
を
下
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。」と
言
う
。
孔
子
は
自
ら
行
っ
て
み
て
、
涙
を
流
し
て
、「
こ
れ
は
麒
麟
で
あ
る
。
仁
の
獣
で
あ
る
。
今
出
て
来
て
死
ん
で
い
る
。
わ
が
道
は
窮
ま
っ
た
。」と
言
っ
て
、
嘆
き
悲
し
ん
だ
。
五
父
の
街
中
と
は
魯
の
都
の
道
端
で
あ
る
。
第
二
十
五
ろ
あ
い
や
ま
ひ
し
こ
う
魯
の
哀
公
十
六
年
四
月
に
孔
子
病
に
か
ゝ
る
。
子
貢
来
て
ま
み
へ
ん
と
こ
ふ
。
つ
ゑ
も
ん
せ
う
よ
う
せ
う
よ
う
ぎ
う
た
い
は
く
た
い
さ
ん
時
孔
子
杖
を
つ
き
門
に
逍
遥
す
。
逍
遥
は
あ
そ
ぶ
義
也
。
歌
う
た
ひ
て
云
、
泰
山
く
り
や
う
ぼ
く
て
つ
し
ん
い
へ
り
て
つ
ち
づ
れ
な
ん
か
、
梁
木
こ
ぼ
れ
な
ん
か
、
哲
人
し
ほ
み
な
ん
か
と
云
。
哲
人
は
智
人
つ
ち
の
と
の
う
し
し
ゆ
つ
き
よ
也
。
其
後
七
日
有
て
、
己
丑
日
孔
子
卒
去
す
。
年
七
十
三
。
〔
訳
〕
魯
の
哀
公
十
六
年
四
月
に
孔
子
は
病
気
に
な
っ
た
。
子
貢
が
お
会
い
し
た
い
と
や
っ
て
き
た
。
そ
の
と
き
孔
子
は
杖
を
つ
い
て
門
口
を
逍
遙
し
て
い
た
。
逍
遙
と
は
あ
そ
ぶ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
歌
を
歌
っ
て
い
う
に
は
、「
泰
山
が
崩
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
、
う
つ
ば
り
が
砕
け
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
、
哲
人
は
病
で
死
ぬ
の
だ
ろ
う
か
。」
と
言
っ
た
。
哲
人
は
智
人
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
七
日
経
っ
て
、
己
丑
の
日
に
孔
子
は
亡
く
な
っ
た
。
七
十
三
で
あ
っ
た
。
第
二
十
六
ろ
し
ろ
き
た
し
す
い
て
し
し
ん
さ
う
孔
子
、
魯
国
の
城
の
北
の
泗
水
の
ほ
と
り
に
は
う
む
る
。
弟
子
み
な
心
喪
三
年
お
さ
り
あ
い
し
や
う
し
ん
さ
う
ふ
も
も
は
り
て
、
あ
ひ
わ
か
れ
て
去
てお
の
〳
〵
各
哀
傷
す
。
心
喪
と
は
、
心
中
は
父
母
の
喪
の
こ
ふ
く
ゑ
し
こ
う
つ
か
と
く
に
し
て
、
服
衣
を
ば
き
ざ
る
を
云
な
り
。
子
貢
ひ
と
り
、
孔
子
の
墓
の
ほ
と
り
を
あ
は
せ
か
へ
て
し
な
ら
ひ
ろ
に
い
ほ
り
を
む
す
び
て
、
居
る
こ
と
合
て
六
年
、
そ
の
ゝ
ち
帰
る
。
弟
子
并
魯
国
つ
か
い
ゑ
を
る
よ
か
の
人
お
も
む
き
ゆ
き
て
、
孔
子
の
墓
の
ほ
と
り
に
家
を
つ
く
り
て
居
も
の
百
餘
家
あ
り
。
〔
訳
〕
孔
子
は
魯
国
の
城
北
の
泗
水
の
ほ
と
り
に
葬
ら
れ
た
。
弟
子
は
み
な
三
年
の
心
喪
が
終
わ
る
と
、
別
れ
て
立
ち
去
り
そ
れ
ぞ
れ
悲
し
ん
だ
。
心
喪
と
は
、
心
の
中
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は
父
母
の
喪
と
同
じ
よ
う
に
思
う
が
、
喪
服
は
着
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
子
貢
は
た
だ
ひ
と
り
、
孔
子
の
墓
の
そ
ば
に
庵
を
作
っ
て
、
合
わ
せ
て
六
年
間
そ
こ
に
留
ま
っ
て
か
ら
帰
宅
し
た
。
弟
子
と
魯
の
国
の
人
の
中
に
は
出
か
け
て
い
っ
て
、
孔
子
の
墓
の
側
に
家
を
作
っ
て
住
む
者
が
百
家
あ
ま
り
あ
っ
た
。
第
二
十
七
ろ
ま
い
き
つ
か
へ
う
き
う
魯
国
毎
年
四
季
に
、
孔
子
の
墓
ま
つ
る
。
の
ち
の
世
に
廟
宮
を
た
て
ゝ
、
孔
子
の
い
く
は
ん
こ
と
し
よ
じ
や
く
か
ん
い
た
よ
だ
ん
せ
つ
か
う
そ
衣
冠
・
琴
・
書
籍
を
お
さ
む
。
漢
の
世
に
至
る
ま
て
二
百
餘
年
断
絶
せ
ず
。
高
祖
そ
く
い
ろ
へ
う
き
や
う
か
う
天
下
を
と
り
て
即
位
の
ゝ
ち
、
魯
国
に
ゆ
く
。
孔
子
の
廟
へ
行
幸
し
て
、
み
づ
か
た
い
ら
う
た
い
〳
〵
た
い
ら
う
ら
太
牢
の
ま
つ
り
を
お
こ
な
ふ
。
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
代
々
た
ゆ
る
事
な
し
。
太
牢
は
、
う
し
・
ひ
つ
じ
を
も
ち
ゆ
る
を
い
ふ
な
り
。
〔
訳
〕魯
国
で
は
毎
年
四
季
に
、
孔
子
の
墓
を
祀
り
、
後
の
世
に
は
廟
宮
を
建
て
て
、
孔
子
の
衣
冠
・
琴
・
書
籍
を
収
め
た
。
漢
の
世
に
至
る
ま
で
二
百
余
年
途
切
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
漢
の
高
祖
が
天
下
を
取
っ
て
即
位
し
た
後
、
魯
国
へ
行
っ
た
。
孔
子
の
廟
に
行
幸
し
て
、
自
ら
太
牢
の
祀
り
を
行
っ
た
。
そ
の
と
き
か
ら
い
ま
ま
で（
そ
の
祀
り
は
）
代
々
途
切
れ
た
こ
と
が
な
い
。「
太
牢
」
と
は
、
牛
や
羊
を
犠
牲
に
用
い
る
儀
式
を
い
う
の
で
あ
る
。
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